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第十一章　受託者監督
1，序言
元來、民事上ノ財産關係二付テ・・、通常、當事者間ノ取引畠
一任スノソノガ、現法制ノ主義トスル所デアノソ。然シ信託法二於
プ・・受託者ハ信託財産ノ全権ヲ有シ、彼レノ名義二於テ之ヲ管
狸庭分スノレノデアノソヵラ、彼レノ椹限ハ頗ノレ著大ナノソモノヂア
ノン。故二若シ彼ザ其灌限ヲ濫用スノソトキハ、受盆者二劃シテノ・
勿論、第三者二封シそモ幾多ノ害悪ヲ及濯スコトニナノレ（例、信
31），其害ノ及ブ所・・代理又ハ委任ナドノ場合ノ比デハナイ。從
テ嘗事者間二於ケノソ民事上ノ権利關係ヲ以テスノソ監督ノ方法ヂ
ノ・不十分デァノレ（例、信託法22．27・28・31．39・40其他）。故二國家
ノ・受託者二封シテ不断ノ監督ヲ爲スニ必要ナ・制度ヲ設ケノンコト
ニナツタ。
IL裁判駈ノ監督
信託事務ハ、螢業トシテ信託ノ引受ヲ爲ス場合ヲ除クノ外、裁
判所（爵叢墾罪襲褥業）ノ監督二属ス（信411）。裁判贋ハ利害關
係人ノ請求　依り、叉ノ・職樫ヲ以テ、信託事務ノ塵理二付キ槍
査ヲ爲シ、且ツ陰査役ヲ選任シ、其飽、必要ナノレ庭分（例、帳簿
整理、計算ノ報告）ヲ命ズノソコトガ串家ノソ（信41∬）。殊二裁鵯
斯ノ・信託事務ノ監督二付キ必要ト認ムノントキハ、財産目録及ゼ
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信託事務二關スノソ帳簿、拉二書類ノ提出ヲ命ジ、且ツ信託事務
ノ塵理二付キ受託者其他ノ關係人ヲ審訊スノソコトガ出來ノソ（非
訟71／31〉。此命令二劃シテノ・不服ヲ申立テノソコトハ出來ヌ（非
訟71／311）、信託法四一條ト非訟事件手績法七一條ノ如キ爾規
定ハ、分離シテ別異ノ法典二掲ゲノソコトノ・、法律生活者ニノ・不
便デ困ノソ。立法技術カラ言ヘバ、之ヲ統一シプ規定ス可キモノ
デノ・アノンマ’イカo
槍査役ガ検査ノ報告ヲ爲ス場合二・・書面ヲ以テシナケレバナ
ラヌ、而シテ若シ裁判所ヅ其陰査二付テ説明ヲ必要トスノソトキ
ノ・、槍査役ヲ審訊スノγaトガ出來ノソ（非訟71／6・128〉。
伺ホ裁判所ノ・信託管理人ノ選任信8）、固有財産組入ノ許可（信
221）、信託財産管理方法憂更ノ許可（信23）、受託者ノ解任（信4
7）、信託財産ノ管理人ノ選任（信48）、及ピ新受託者ノ逡任（信4
9）、等二關シテモ、夫々ヅ監督穫ヲ有スノンコトハ各部ノ説明二
委スノ％
IIL行政露ノ監督
公盆i信託及ビ螢業信託二付テ・・、行政廃ム於テ爲ス監督制度
ガアノソ（信託法67r信託業法一）。螢業信託二付プノ・裁判
斯ノ監督ヲ除外シナ居ノソコトノ・．法文上明カデアノソガ（信411）
公釜儒託轟付テノ・裁判所ノ監督ヲ除外シテ、專ラ行政廉ノ監督
二委シタモノカ、爾種ノ監督ヲ併セテ認メタモノカ、法文二明
言シテナイガ、私ハ專ラ行政廃ニノミ監督灌ヲ認メタモノト解
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スノソ。蓋シ裁判所ガ私盆信託二付ヲ有スノソト略同一ノ監督権ヲ
行政廃二認メテ居ノソカラ前者ノ監督穫ヲ否認スノソ法意ナノソコト
ノ・疑ガナイカラデアノソ（信67一）。爾ホ是等ノ鮎二付グノ・後段昌
詳述スノソ．
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：L受託者ノ死亡
受託者ノ権利義務・・、其一身二專属スノソモノト見ナケレバナ
ラヌカラ、受託者ガ死亡スレバ、彼レノ任務・・當然二終了シナ
ケレバナラヌ。故二彼レノ権利義務ノ・其相績人二承縫サレノソコ
トノ・ナイ。唯ダ受託者ノ相績人叉・・其法定代理人・・、新受託者
ガ信託事務ヲ庭理シ得ノンニ至ノン迄、信託財産ヲ保管シ、且ツ信
託事務ノ引縫二必要ナ行爲ヲ、爲サナケレ・“ナラヌ。此場合二
相績人ノ・一時ナリトモ、受託者トナノソモノデノ・ナイ。法律ノ規
定二因テ信託財産ノ保管及信託事務ノ引縫二關スノソ、特別ナ義
務ヲ課セラレノレ者デアノソ（信42）。
工L震託者ノ破産、禁治産、準禁治産
受託者ガ破産、禁治産叉ノ・準禁治産ノ宣告ヲ受ケタノレ俳キハ
信託ノ基礎タノレ可キ信任ヅ破レノレカラ、彼レノ任務・・絡了スノソ。
此場合ニノ・破産管財人、後見人叉・・保佐人ノ・、新受託者ガ信託
事務ヲ塵理シ得ノ｝ノニ至ノソ迄、信託財産ノ保管及ピ信託事務ノ引
縫二關スノソ特別ナ義務ヲ課セラレノソ（信42）。
：田：。受託法人ノ解散
受託者死亡ノ場合ノ如ク、受託者ナノソ法人ガ解散シタノソ場合
昌モ、彼レノ任務・・絡了スル。此場合ニハ溝算人（破産二因ノソ
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解散ノ場合ノ・破産管財人、合併二因ノレ解散ノ場合ノ・合併二因テ
設立シタノソ法入叉ノ・合併後存績スノソ法人〉ノ・、新受託者ガ信託
事務ヲ塵理シ得ノソニ至ノソ迄、信託財産ノ保管及ピ信託事務ノ聯
縫二關スノソ特別ナ義務ヲ課セラγノソ（信42）．
IV．受託者ノ露任
受託者ガ辮任スレバ、其任務・・終了スルガ、彼レノ麟任二付テ
ノ・法律ノ制限ガアノソ。信託行爲二霧垂任ヲ許スコトヲ定メテァノγ
揚合ニノ・、彼ハ其定二從テ麟任シ得ノレ。』叉タ受盆者及ピ委託者ノ
承諾アノレ場合ニモ鮮任シ得ノン。其侮ノ場合ノ・僻任スノンコトガ霞
來ヌ。是レ受託者二劃スノソ信頼ヲ保護スノソノ髄度デアノソ（信43）。
欝任ノ方法二付テ信託行爲二別段ノ定ガアレバ、其方法二從
ハナケレノぐナラヌコトハ勿論デァノγ。若シ其方法ガ定メラレテ
ナケレバ、受託者・・鮮任ノ意思表示ヲ何人二封シプ爲ス可キモ
ノカ、法文ニノ・明カデナイ。一慮ノ理論トシプハ信託ハ委託着
ノ行爲二因テ設定サレノソモノデァノソヵラ、委託者二封シプー方
的二通告スレバ宜イ穣ニモ思ノ・レノソ。然シ受託者ノ瞬任・・委託
者以外二、受盆者二直接且ツ最大ノ影…響ヲ及ボスモノデアノレヵ
ラ、彼二無断デ嚇任スガコト2・認メラレマイ。故二：私・・、辮任
ノ・受盆者及委託者ノ爾人二其通告ヲ完了シタノソトキ轟成立スノレ
コトニナノンモノト解スノソ。而シプ其通告・・爾人二共通二爲スト
モ．各別剃爲ストモ、自由デァノン。辮任二關シテノ・受釜者ト委
託者トヲ李等二保護スノソノ精神・・信託法四三條ノ法文二明カデ
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アノレo
受託者・・有敷二解任シテモ、新受託者ガ信託事務ヲ塵理シ得
ノソニ至ノレ迄ノ・、受託者タノン権利義務ヲ有スノy（信45）。故二結局
’・新受託者ガ信託事務ヲ庭理シ得ノレニ至ノソ迄ノ・、餅任ノ敷カノ・
生ぜザノレコトニナノレ。蓋シ信託法四二條ノ場合ノ如ク、受託着
ガ信託事務ヲ塵理スノγコトノ不能又ノ・不適當ニナツタ場合ト異
ナノソカラ、一日昌テモ信託事務ヲ塵理スノソ着ヲ畷欠セシメザノソ
秀爲メデアノソo
　V．裁判露任
　術ホ受託者ノ・已ムコトヲ得ザノソ事由（例、病氣、天災）アノン場合
ニハ、上遽ノ・制限二依ラズシテ、裁判所（義葬霧乙竺罪墾売残）ノ
許可ヲ得テ、辮任スノンコトガ出來ノソ（信46）。此場合ニノ・裁判所
ノ・信託財産ノ管理人ヲ選任シ、其他、必要ナノレ虞分（例、信託財
産二付テ慮急ノ塵置）ヲ命ズノソ讐トガ出來ノソ（信48）。蓋シ裁判
上ノ僻任・・巳ムコトヲ得ザノン事由二因テノ僻任デアノソカラ、上
述セノン裁判外ノ麟任ノ場合ノ如クニ、僻任者（受託者）ノ権利義
務ヲ、新受託者ガ事務ヲ見得ノソ迄、存績サセノソコト（信45）・・出
楽ナイカラデアノン。此ノ信託財産ノ管理人ノ・恰モ民法上ノ不在
者ノ財産管理入ト同一ノ性質ノモノデアツテ、受託者ノ代理人
ト見可ノソキモノデア・ウ。而シテ受託者ト信託財産ノ管理人ト
ノ間ノ法律關係ノ・、委任關係トモ見ナケレバナラヌ（非訟71／5．
43．民法644．646．647．650）。信託財産ノ管理入ノ選任又”改任二
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付クヘ不在者ノ財産管理入ノ選任叉・・改任ノ法恥ガ準用サレ
ノレ（非訟71／5）
VL受託者ノ失格
信託行爲二依ソ特定ノ資格昌基テ受託者トナツタ者ヅ、其資
格ヲ喪失シタノソトキ帥、彼レノ任務ノ・絡了スノソ（信44〉。例ヘバ
會長、委員叉ノ・幹事ナドノ資格二於テ、團膣財産ノ受託者トナ
ツタ者ガ、其資格ヲ失ヘバ、彼レノ受託者タノレ任務ノ・絡了スノソ。
然シ彼・・新受託者ガ信託事務ヲ庭理スノソコトヲ得ノソニ至ノレ迄ハ
受託者ノ穫利義務ヲ有スノレ（信45）。敵二其レ迄・・受託者ノ・失格
シテモ、其任務ハ絡了シナイコトニナノソ。從テ失格ハ當然二任
務絡了ノ敷果ヲ生ズノソモノデナク、任務ヲ纏了セシムノン運命ヲ
決定スノソモノニ逼ギナイ。規定ノ形式トシテノ・受託者ノ任務ガ
絡了スト言ヘノソニ拘ハラズ（信44）、術ホ受託者ノ椹嘱義務ガ存
績スノソコトヲ認ムノソノ・（信45）、矛盾ノ威ガアノレ。故ユ此爾規定
～・上述ノ如キ解繹二因テ、其調和ヲ計ラナケレバナラヌ。其レ
ニシテモ立法技術カラ見レパ拙劣ナ規定デアノソト思フ．
V∬．受託者解任
受託者ガ其任務二背キタノントキ其他重要ナノソ事由アノソトキ
ノ・、裁判所ノ・委託者、其相績人又・・受盆者ノ請求二囲ワ、受託者
ヲ解任スノンコトガ出來ノソ（信47）。裁判所ハ受託者ガ裁判上ノ麟
任ヲ爲シタ場合ノ如ク（前段V工封照）、此場合ニモ信託財産ノ管
理入ヲ濯任シ、其他必要ナノレ慮分ヲ命ズノソコトガ出來ノン（信48）。
第†三章　受託者ノ更迭
1．新受託養選任
受託者ノ任務ノ・絡了シテモ信託ノ存績スノソ以上ハ、新受託者
ヲ選任スノン缶唾度ガナケし！ノぐナラヌ。
受託者ノ任務絡了ノ場合二於テノ・（前章）、利害關係人・・新受
託卸選任ヲ辮斬（義難童罪羅語）二請求スノ・・げ跡
ノ群信491）。是レ信託事務ノ進渉ヲ停滞セシメザノソガ爲メノ鋼
度デアノン。裁判所ガ利害關係人ノ講求二基プ、新受託者ヲ選任
スノソコトノ・、逡言二依り受託者トシテ指定セラレタ者ザ、信託
引受ヲ爲サズ、又・・之ヲ爲シ得ザノレ場合ニモ起ノン（信4911）。何
レノ場合二於テモ信託行爲二別段ノ定アノントキ（例、新受託者選
任ノ方法ヲ示シテアノソトキ）ノ・、裁判上ノ選任ノ・無用ニナノソ（信
49∬1）。裁判所ハ其選任シタノソ受託者二劃シテノ・、事情二依り
信託財産中ヨリ相當ノ報酬ヲ與ヘノソコトガ出來ノソ（信491V）。
II・信託承縫ノ原理
受託者ノ更迭（前受託着ノ任務絡了、新受託者ノ選任〉アソタ
ノソトキノ・、信託財産ハ前受託者ノ任務絡了ノ蒔二於テ、新受託
1者ユ譲渡サレタノソモノト看徹サレノソ（信501）oヌ，タ新受託者ノ・
前受託者ガ信託行爲二因ヲ、受盆者二劃シテ負携シタ債務ヲ承
縫スノソ（信521）。i其承纏ノ時期ノ・法：文二明カデナイガ、ヤノ、ソ
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前受託者ノ任務絡了時二遡ノソモノト解ス可キデアロウ。故二信
託ハ事實上、受託者ガー時室歓シテモ、法律上・・間断ナク受託
着ガ存績スガコトニナノソ。斯クノ如クシテ新受託者ハ法律上、
當然二、信託ヲ承縫スノソモノデアツ』テ、別二権利義務ノ譲受叉、
ハ引受ノ手績ヲ探ノソコトヲ要シナイ。唯ダ信託事務ノ引継ヲ要
・スノン’丈ケタや（後段詳述）。要’スノソニ信託ノ承系騒トノ・受託者タノレ！ノ
権利義務ヲ、法律上當然二移轄スノソコトデアツテ、信託事務ノ
引縫ノ如ク、別二當事者ノ行爲ヲ要スノソモノデナィ。
受託者数人アノソ場合二、其一人ノ任務ガ絡了シタノソトキノ・、
共信託財産ノ・残蝕ノ受託者二領有サレテ、信託ハ依然存綾スノソ
（信5011）。　其場合二残除ノ受託者ガ樹ホニ人以上アノソトキハ
信託財産・・其合有トナリ（信24）、若シー人ナレバ其輩濁有トナ
ノソコトノ・勿論デアノソ。叉タ受託者ガ信託行爲二因テ受盆者二封
シプ負櫓シタ債務二付テモ、獲鯨ノ受託者ガ之ヲ承織スノンコト
ニナノソ（信5211）。此場合ニモ獲鯨ノ受託者ガ術ホニ人以上アノソ
トキヘ其連櫓債務トナリ（信25）、若シー人トナレバ其輩猫債務
トナノソ。要スノソニ法丈・・混雑二規定サレテアノγガ、共同受託ノ
場合二於テ受託者ノ員敷ノ減少ハ、前受託者ノ穫利義務ガ廃縫
ノ受託者二集中スノソコトニナノソ～デアノソ。斯クテ信託・・法律上
當然二承縫サレテ、停滞スノソコトナク進行スノソ諏トガ出來ノソ。
皿・信託承纏ノ敷力
信託ノ承縫アリタノ琳キヘ新受託者二付テ次ノ穣ナ数カヲ
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生ズノソ。
a・新受託者ノ権利
　前受託者ノ管理ノ失當、ヌ！・分別管理ノ不履行菖劃スノソ、
信託財産ノ損失填補又ノ・復奮ノ請求椹（信27・29）ノ・、新受託者
モ之ヲ行フコトガ出來ノソ（信51）。法文・・之ヲ新受託者ノ軍純
ナノソ椹利ナノソガ如ク規定スノソモ、新受託者トシテノ・i斯クノ如
キ権利ヲ行フコトハ、寧ロ彼レノ任務デナケレバナラヌ。部
チ新受託者・・從來ノ信託財産ト共二、其填補又・・復奮二付テ
蘭受託者二劉スノソ請求権ヲモ、信託サレタト同一ノ結果ニナ
』ラナケレノぐナラヌo
め・新受託者ノ責任
　信託事務ノ庭理二付プ生ジタ債穫ノ・、信託財産ノ限度二於
テ新受託者二封ンテモ、亦之ヲ行フコトザ出凍ノン（信52皿）。
蓋シ類クノ如キ債務ハ信託財産カラ辮濟サノソ可キモノデァノγ
カラ、信託財産ノ現有者タノソ新受託者二封シプ、之ヲ請求シ
得ノソコト・・必然ノ法理デア・ク。然シ此債務・・當然、新受託
者二承縫サレノソモノデハナイ。前受託者2・其受託者トシテノ
任務ヲ終ヅタ：後モ、街ホ此種ノ債務ヲ免レノソモノデノ・ナイ。
彼レノ免レノン債務ハ訪述ノ如ク、信託行爲二因り受盆者二封
　シプ負躍スノソ債務二限ノ縦信521）。故昌前受託者・・依然トシ
　プ上記ノ債務二拘束サレガ、唯ダ彼ノ・其債務二付テノ・既述ノ
　如ク信託財産二付キ』叉ハ受盆i者二樹シ、補償ノ穫利ヲ有スノソ
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（信36）。
　要スノソニ債権者ハ新奮何レノ受託者二劃シテモ講求シ得ノソ
雛トニナノソ。
q　執行競責ノ績行
　信託財産二封スノソ強制執行又ノ・競費手績ノ・、新受託者二劃
シテモ綾行スノソコトガ出來ノ奴信53）。固ヨリ其執行又・・競壷
ハ既述ノ如ク信託前ノ原因二因テ生ジタ権利、叉ハ信託事務
ノ塵1理二付テ生ジタ権利二基ク場合デナケレノぐナラヌ　（信16
1）。斯カノソ執行叉ハ競費ノ・受託者ガ幾度、更迭シテモ影響ヲ
受ケナイ。
IV．信託事務ノ引縫
既昌信託ノ承縫ガアレバ、新受託者二醤シテ信託事務ノ引縫
ガ無ヶレバナラヌ。信託ノ承縫・・抽象的ノ關係デアノソヵラ、之
二付テ2・法律上嘗然二生ズノγ敷力ヲ以テ十分トスノソモノデァノソ
ガ、信託事務ノ引縫ノ・事實關係ヲ庭置スルコトデアノンカラ、之二
付イテノ・特二當事者ノ行爲二待タナケレバナラヌ。
引縫ノ内容二付テハ明カナ規定ハ無イガ、信託財産ノ引渡、
登記又・・登録及信託二關スノレ帳簿書類等ノ引渡ヲ要スノンモノト
解スグ。
引縫ノ方法ノ・信託事務ノ計算ヲ爲シ、受盆着』叉ノ・信託管理人
ノ立會ヲ以テ爲サナケレノぐナラヌ（信551ノ。此場合二受i盆…者叉
ハ信託管理入ガ其計算ヲ承認シタ～γトキ2・、前受託者ガ受盆者
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昌封ンテ負権スノソ責任ハ、解除サレタモノト看激サレノソ（信55
∬）。尤モ不正ノ行爲ヲ以テ其承認ヲ得テモ、其責任ノ・解除サレ
ノソモノヂノ・ナイ（信5511但）。法文二r引繊二關スノソ責任」ト規
定シタノソハ、當ヲ得ナイ。文理ヲ以テシテノ・其意味ヲ爲サヌ。
解除サノン可キ責任・・受託者トシテ負捲スノン義務（第八章墾照）昌
封スノソモノデナケレノぐナラヌ。故二法：文ノ意味：～・寧ロ「信託昌
關スノン責任」ガ解除サレノソモノ｝見ノソ可キデア・ク。
新受託者二封シテ引縫ヲ爲ス可キ者ノ・、前受託者ガ任務ヲ絡
了スノソ事由二從ツテ異ナノソ。法文ガ明カニ引織義務者ヲ規定シ
タノノ・、受託着ノ死亡、破産、禁治産、準禁治産及ピ解散ノ揚
合デアノレ。即チ其場合二・・相績人、其法定代理入、破産管財人
後見入、保佐人、清算人』叉！・合併二依ノγ存立法人ナドガ、夷々
ノ場合ノ引縫義務者トナノソ（信42〉。其飽ノ場合二付テノ・直接ノ
規定ナキモ、値ノ規定カラ推論ノ方法二因テ引縫義務者ヲ、定
ムノyコトガ出凍グ。翻チ承諾辮任又ハ失格ノ場合ニノ・、前受託
者ガ引縫義務者デナケレ・fナラヌ（信45）。叉タ裁判上ノ餅任又
ノ・解任ノ場合へ信託財産ノ管理人ヲ引縫義務者ト見ナケレバ
ナノソマイ（信4・8）。
V．前受託者ノ樺利
前受託者ノ・費用．叉ノ・損害ノ補償、i若クハ報酬ヲ受ケノソ権利二
基クトキ’・（信36L37）、既二新受託者ノ領有二蹄シタ信託財産
二墾｝シテ、弓墨制執窄テ叉ノ・競責ヲ爲スコトガ出凍ノレ（信541）。更二・
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前受託者・・費用叉2・報酬ノ講求ノ爲メニノ・、信託財産ヲ留置ス
ノンコトモ出宗ノソ（信5411）。故二引縫ノ際ニノ・信託財産ノ引渡ヲ
拒絶スノソコトガ出i來ノソ。構ホ民法ノ留置穰ノ法理ガー般二適用1
サレノソコトニナロウ、、
第十四章信託ノ終了
1・浅建鰺了
信託ノ・牙経二．當事者ノ奢テ爲ヲ待タズ、法律上當然二・慈…了一スノソコ
トガアノレ。部チで言託案テ爲ヲ以テ定メタノン事由ノ登生シタノレ’ト
キ、ヌ．ノ・信託ノ目的ヲ達シ、若ノ・達スノレコト能ハザノンニ至り．タ
ノソトキノ・、信託ノ・嘗然二絡了スノソ（信56）。
∬．委託者ノ解除
委託者ガ信託利盆ノ全部ヲ享受スノレ場合二於テハ、委託者．叉
ノ・其ホ冒績ノ㌧♪・何蒔ニテ董、信託ヲ解除スノソコトガ出來ノレ　（信57
葡〉。蓋シ此場合5ノ・信託財産ノ・早晩、委託者又ノ・其相綾人二離
ス可キモノデアノソカラ、何人ノ椹澗ヲモ害スノソコ｝ナク、解除
シ得ノ｝／カラデアノソ。唯ダ受託者ノ爲メニ不利ナノソ時期二解除シ
タノソトキノ・、止ムコトヲ得ザノレ事由晶因テ解除シタノレ場合ノ外
ノ・、解除者（委託者叉ノ・相績人〉へ受託者ノ損害ヲ賠償シナケ
レバナラヌ。是レ信託法ガ民法ノ委任ユ關スノソ規定（民651∬）
ヲ準用セノソ所カラ生ズノグ結果デアノソ（信57後）。然シ受託者ノ・信
託ノ利盆ヲ享受ス可キモノデノ・ナイカラ、何時二解除サレテモ
其損失ヲ負搬ス可キモノデナイ。解除ノ時期動何島拘・・ラズ、
常二現在ノ損失ヲ委託者二騰スレノf足ノソノデアノぞ。假会、受託
者ノ・意外ナノン解除二曾ツヲ、信託庭理ノ爲メニ第三者二封シテ
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負搬シタ債務ヲ、履行シ得ザノレ様ナ結果（責任）二階ツテモ、其
費用損害二付プノ・補償ノ穫利ヲ有スノソノデアノソカラ（信36）、殊
更ラニ解除期ノ不利ナノレ爲メニ受ケノレ損害ノ賠償ト云フ問題ハ
此等ノ黙二付イテハ起ラナイ繹ダ。唯ダ受託者ノ・報酬ノ請求権
ナドニ付テ、不利盆ナ時期二解除サレタコトヲ理由トシテ、賠
償ヲ請求シ得ノレコトユナノソ。
委託者叉・・其相績人ノ解除二關シテノ・、信託行爲二別段ノ定
ガアレバ、其レニ從2・ナケレバナラヌ（信59）。其別段ノ定ノ結
果トシテハ、無賠償ノ解除モ許サレノレ。然シ彼レノ解除穫ヲ否
定スノレ穣ナ特約ハ無敷ト見ナケレノぐナラヌo
III・裁判上ノ解除
委託者ト受盆者トガ別入ナノン場合ニノ・、上ノ様ナ委託者側ノ
解除権ヲ認メノソコトノ・、受盆者ヲ害スノソコトニナノソカラ許サレ
ヌ。而シテ假令受盆者ガ信託利釜ノ全部ヲ亭受スノソ場合デモ、
受盆者ノ猫断ヲ以テ信託ヲ解除スルコトハ、委託者ガ信託ヲ設
定シタ趣旨昌反スノソコトモ有り勝チデアノレカラ、之ヲモ自由二
許スコトノ・出來ヌ。唯ダ此場合ニハ受盆者・・信託財産ヲ以テシ
ナヶソバ、其債務ヲ完濟シ得ザルトキ、其他已ムコトヲ得ザノソ
事由アリタノントキノミ・解除ガ許サレノン。然カモ其解除ハ受盆
：者叉ノ・利害關係人（例、受盆者ノ債椹者）ノ請求二基キ、裁判ノ
方法ヲ以プシナケレバナラヌ。是レ信託設定者ノ意思ヲ奪重ツ
テ、託信ノ解除ヲ嚴格ニスノレガ爲メノ趣旨ヵラデアノレ（信58）。
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1光モ信託行爲二別段ノ定ヲ以テ解除ヲ自由ニシプ居ル場合2㌔
，上ノ制限ノ・適用サレヌ（信59）。例ヘバ信託行爲中二受盤者ノ・自
由二解除シ得ノソコトヲ認メタノレ場合ノ如キノ＼裁判ノ方法二因
ラ・ズトモ解除シ得ノソコトニナノレ。而シテ解除ノ方法ナドニ付テ
ハ受盆者ノ・委託者ノ同意ヲ得テ解除ス可キ旨ヲ、定ムノソコトモ
掛來ヤウ。殊二委託者ト受盆者トガ信託利盆ヲー部ヅ、享受ス
可キ檬ナ場合ニノ・、其爾人ノ・共同シプ解除灌ヲ有スノンコトヲ定
ムノレコトモァ質ク。此等ノ別段ノ定・・何レモ裁判上ノ解除方法
ヲ謬B斥・スノソモノデ’ノ・ナノク、其レニ涯翻力婆スノレ虐余分ノ角翠除方法ト見
ノソ可キデアノ％
TV。信託絡了ノ敷力
信託ノ解除・・將來二向プノミ其敷カヲ生ズノン（信60）。邸チ受
託者タノソノ耀i利義務ノ・、將來二向ツテ滑滅スノソコトニナノソ。斯
』カノソ敷カハ解除ノ揚合ノミニ限ノソモノデハナイ。前述セノン法定
絡了ノ場合デモ同ジコトダ（信56）。寧ロ1如何ナノレ原因轟因ノソ信
託絡了デモ、常轟將來二向テノミ其敷カヲ生ズノソモノデナケレ
バナラヌ。
信託ハ絡了シテモ受託者ノ・直チニ其穰利義務ヲ失フモノデハ
ナオ。彼ノ・信託財産ヲ騰属権利者二移轄スノソ義務ヲ負へ其レ
迄ハ受託者トシプ信託財産ヲ領有シ、且ツ受託者タノ・任務ヲ負
フモノデアノソ。故亀其レ迄・・臨薦穰利者ヲ受盆者トシテ、從前
ノ如キ目的ノ信託ガ樹ホ存績スノンモノト看徹サレノソノデア・レ
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（信63）。故二信託ノ絡了ノ・箪二県原因ノ登生ノミヲ以テノ・敷カ
ヲ生ジナイ。蹄屡権利者二移轄ノ手績ヲ完了シテ、始メテ信託
終了ノ敷カヲ生ズノンモノデアノレ。
更二受託者ノ・信託絡了ノ揚合ニノ㍉信託事務ノ最絡ノ計算ヲ
爲シ、受盆者ノ承認ヲ得ナケレパナラヌ（信65）。而シテ受盆者
ガ其計算ヲ承認シタノソトキ2・、受託者ノ責任・・不正行爲アリシ
揚合ノ外ノ・、解除サレタモノト看徹サレノレ（信65∬・5511）。
信託前ノ原因二因テ生ジタ権利叉・・信託事務ノ庭理二付テ生
ジタ穫利二基プ爲ス、信託財産二封スノソ彊制執行ヌン・競責手績
ノ・、信託財産ガ蹄属穫利者二移轄シタノソ後モ㈹ホ績行スノレコト
ガ出來ノン（信64・53）。前受託者モ補償又ノ・報酬ヲ受ケノレ権利ノ
爲メニノ・、信託財産ガ蹄属権利者二移轄シタノレ後モ・其財産二
謝シプ強制執行又ハ競責ヲ爲スコトガ出來ノンr信64・541）。』叉タ
前受託者・・其債椹ヲ行フ爲メニノ・、蹄属権利者二移轄シタノレ財
産ヲ留置ス〃コトモ出來ノソ（信64．5411）。叉タ場合二依ツテハ
民法上相殺ヲ主張スノソコトモ出凍ヤウ。
V．露薦樫利：者
信託終了ノ場合二於ケノソ信託財産ノ蹄属権利者ノ・、信託行爲
二於プ自由二之ヲ定メ得ノソモノデアノンガ、信託行爲轟其定ガ無
ケレノ“次ノ原則カラ踊属権利者ガ定マノソ。
a．全盆i者
　信託利盆ノ全部ヲ亨受ス可キ者（委託者其他ノ受・盆者）ハ
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信託ガ解除セラレタノソトキノ・、購属椹利者トシテ信託財産ヲ
受ク可キモノデアノソ（信61〉。法文ニハ信託解除ノ場合ヲ指シ
プ規定シテアノソガ、艶理論ハ総テノ原因二因ノソ信託終了ノ場
合二（信56）、及バナケレメナラヌ。叉タ法文二・・r受釜者二
離属ス」ト言ヒ、恰モ受盆者・・當然二信託財産ヲ取得スノソヵ
ノ如ク規定シテアノンガ、受託者トノ間二別二移轄ノ手績ヲ経
ナケレノヘ取得スノソコトハ出察ナイノデアノソ（信63）。
b。委託者
　信託利盆ノ全部ヲ享受ス可キ者（全盆者〉ガ無ク、且ツ信託
行爲二離薦権利者ヲ定メザノン場合ノ・、委託者ヌ！・…其相績人ガ
離属権利者トシグ、信託財産ヲ受ケノレコトガ出察ノ縦信62〉。
此場合ニモ移縛ノ手績ヲ経テ権利ヲ得ノンモノデアツプ、當然
ノ取得デノ・ナイ．
第十五輩公盆信託
1・序言
私有財産ノ・私釜ノ爲メニノミ、利用サル可キモノデハナイα
公釜ノ爲メニモ利用サレナクテノ・ナラヌ。寧・各人ガ其私有財
産ヲ公盆ノ爲メ晶利用スノソコトノ・、肚會上ノ・勿論ノ鷲ト、或程
度迄・・法律上ノ義務ヂモア・ウ。ドイツ共和憲法（§153皿）ハ
r所有椹ハ義務ヲ生ズ、其行使ノ・同時二公共ノ利盆ノ爲メニ任
務アノソ可シ」ト云フ規定ヲ掲ゲタノノ・、明カニ私有財産制度二
俘フ弊害ヲ、救濟スノソ目的二出デタノデアノソ。惟フニ私有財産
制度・・個性ノ登達ヲ剰戟スノレ方法トノ・ナ・ウケレドモ、其反面
二於テノ・利己性ヲ強メテ、排飽的ナ反魁會的ナ根性ヲ助勢スル
コトニナリ、延テハ様々ナ形式二於テ、色々ナ機會二於テ幾多
ノ肚會的紛議ヲ醸成スノソ。是レノ・元來、私有財産制度ノ濫用ノ
結果デアノソ。故二近世二於テハ私有財産灌ノ濫用ヲ制限：スノソ爲
メ㍉立法上、多少ノ考慮ガ費サレノン様ニナツテ來タ。斯ノ近
察ノ法律界ノ趣向ヲ最モ簡約二言明シタモノヘ上掲ドイツ憲
法ノ規定デア・ウ。吾新法二表・・レタ碁盆信託ノ’制度ガ、斯機
ナ法律界ノ傾向二促サレプ成立シタ守思・・レノソ繧路ヲ見串スコ
P・私二・・出來ナイ。然シ假令偶然ノ立法デアノレニモセヨ、今
後、此制度ガ私有財産ノ戯會的任務；’果タス意味轟於テ、利用
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サレプ欲シイモノダ。信託ハ私有財産ヲ利盆ノ爲メニノ㍉保
護スノソ制度デノ・ナラヌ。之ヲ公釜ノ爲メニモ保護スルノ・制度デ
ナケレバナラヌ。是レ私釜信託二封シヲ公盆信託ノ起ノン所以デ
アノソo
私有財産ヲ公釜事業二誘導スノン渕度へ濁り公盆信託二限ノソ
モノデノ・ナイ。他ニモ穣劫ナ形式ト方法ガアノン。其最モ重要ナ
ノソ翻度トシプノ㍉既二民法ニハ財團法人ノ’制度モアノレ！。財團法
．入2・・ドイツ法系ノ成果デアリ・公盆信託ハイ‡リス法系ノ成
果デアノレ。今ヤ吾國ニノ・爾法系ノ原理ヅ民事法制ノ上二相劉峠
シテ移殖サレタ。サレド其制度ガ活用サレ公盆事業ガ振興シナ
ケレバ、法律ノ・結局室文二絡ノソ、’制度トシプノ・死物デアノソ。
財團法人二於ケノソ寄附行爲モ、公盆信託二於ケル信託行爲モ
共ユ公釜事業ノ途行ヲ目的トシク、特種ナノソ法律驕係ヲ組成ス
ノソ法律行爲デアノソ。然シ前者ノ・猫立ノ法人格者ヲ組成シ、之二
事業ヲ纒螢セシムノソ方法ナノレモ、後瀞・既存ノ人（受託者）ヲシ
ラ事業ヲ経螢セシムノレ方法デアノソ。今、或人ガ公盆事業ノ爲メ
轟私財ヲ投ぜントスグ場合ノ・、大規模ニシテ且ツ永績的ナ事業
ナレバ、財團法人ノ方法二擦ノレ可キデアノソ。殊二或種ノ事業（例
大學事業）ノ如キ♪・財團法人デナケレバ経螢ガ出來ヌ諏トモア
ノン。サレド小規模ニシプー時的ナ事業ノ場合ニノ・、公盆信託ノ
方法論擦ノレ方ガ便利デア・ウ。殊二経費ヲ笛約スノレ爲メニノ＼
猫立且ツ專業ノ法入ヲ組織スノレヨリノ・、適任且ツ誠實ノ受託者
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ヲ得ラレノレ限リヘ公盆信託ノ方ガ遙カニ有利デァ・ウ。
公盆信託二封シテモー・般信託ノ原理ノ・適用サレ・ナケレノぐナラ
ヌ。唯グ其特異ノ性質カラ、別異ナ原理ガ生．ズノソ戎ヶノコトデ
ァノレ。信託法・・六六條乃至七三條二於入公盆信託二關スノン特
則ヲ規定シ、其飽ノ鮎二付テ♪・一般信託ノ規定ヲ適用ス可キ親
織ニナツテ居ノソ。然シ性質上之ヲ適用シ得ザル規定モ少カラズ
アル。帥チ受盆者二關スノソ規定ノ如キノ・、受盆者無シト見ル可
キヵヌ！・少クモ特定ノ受釜者”無シト見ノレ可キ所ノ．公釜信託
ニノ・適用シ楊ザノレコトノ・勿論デアノソ。例ヘバ受釜者ノ爲メニス
ノソ信託ノ解除ノ如キ罰度へ公盆信託ニハ全ク適用ノ飴地ガ無
オコトニナノン。
信託法二規定セノソ公・盆信託ノ特、眞導ナノソモノ．ハ、殆ント主務官
廃ノ監督昌關スノソ規定ノミデアノレ（信66一）。
∬．公釜億託ノ惟質
公盆信託・・祭麗、宗敷、慈善、學術、技藝、其飽公釜ヲ目的
トスノソ信託ヂアノソ（信66一）。公盆信託二・・受釜者ノ無イノガ其
ノ特質デアノン。尤モ公盆信託二因リテ事實上利釜ヲ受ケノソ者・・
勿論アノソ。然カモ多敷アノソデァ・ウ。然シ彼等・・信託利盆ヲ享
受ス可キ権利ヲ有スノレ者デノ・ナイ。即チ彼等2・公釜信託二付テ
反射的不重盆…ヲ享受スノン丈ケデ、之ヲ権禾蟻トシテ主張シ啄尋ノソモノ
デノ・ナイ。故二之ヲ信託ノ受盆者ト見ノソコト2・出楽ヌ。若シ強
イプ公益信託二付テモ受盆者ヲ定メントセ・へ其レノ・一般職會
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ノ公衆ト見ノソヨリ外ハナイ、部チ受盆者ハ常ニス特定ノ欺態轟
アノソモノト見ノソヨリタトハナイ、
公盆i信託ノ・其目的タパ事業ノ種類二從テ、夫々ノ主務官廃ノ
不断ノ監督ヲ受ケ（信67）、其引受二付プノ・主務官廃ノ許可ヲ受
ケナケレバナラヌ（信68）。是レ民法二於ケノン公盆法人設立ノ手
績二類骸スノンモノデアノγ（信34）。公釜信託ノ設定二付テハ財産
ヲ提供スノソ委託者ガ、許可ヲ受ケノソノデノ・ナク、受託者ガ信託
ノ引受二付テ許可ヲ受ク可キモノトシタ（信68）。蓋シ多敷ノ人
カラ寄爾金ヲ募集シ入圏書館ヲ建設スノソト云フ榛ナ場合ノ信
託二於テ、各委託者ガ主務官廃ノ許可ヲ得ノソト云フガ如キ・㌔
煩累二堪エヌコトデアノソカラ、事業ノ中心トナノソ可キ受託者ガ
許可ヲ受ク可キモノトスノソコトノ・至當デアノソ。斯標ナ場合ニハ
受託者トナリ信託ヲ引受ク可キモノガ、豫メ包括的二許可ヲ受
ケノンコトガし必要デPアノレo
∬L公盆信託ノ監理
元來、公盆信託ハ事、公盆孫關スノソガ故へ其影響ノ及プ所ガ
廣イ。從テ國家ノ・利釜信託賊封スノソヨリノ・、遙カニ積極的ナ方法
ヲ以テ、之ヲ監督シナケレバナラヌ。例ヘバ當事者ノ要求晶基
カズトモ、官廃ノ職椹ヲ以テスノレ盈督ノ必要へ私釜信託晶於
ケノソヨリモ・公盆信託二於ケノレ方ガ重大デアノ｝ノ。而シテ公釜信
託ノ目的トスノソ事項ハ、行政上ノ目的事項ト交渉類同ガ多イカ
ラ、公盆信託ノ監督権・・裁判所轟之ヲ輿ヘズシテ、行政聴二之
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ヲ與ヘナケレバナラヌ（信67〉。
主務官廃・・何時ニテモ公釜信託事務ノ塵理二付テ、検査ヲ爲
シ且ツ財産ノ供託其飽必要ナノソ庭分ヲ命ズノソコトガ出來グ（信
691〉。受託者ノ・毎年一同一定ノ時期二於テ、信託事務及ピ財産
ノ欺況ヲ公告シナケレバナラヌ（信69∬）。
公1釜ゴ舞託二・ハ特定ノ受盆…者ガ無イo強イ』テ之ヲ求ムレノぐ一“般
肚會ノ公衆二外ナラヌコトニナノソ。故二其利釜ヲ擁護スノソ爲メ
ノ信託管理人ヲ要スノソコト議ナノソ（信8）。私釜…信託二方登ケノソ信
託管理入ノ選任及ピ其報酬ノ決定（信81ちIII）、受託者ガ信託
財産ヲ固有財産ト爲スニ付テノ許可（信221但〉、受託者ノ解任
（信47）、信託財産ノ管理人ノ逡任（信48〉、及ピ新受託者ノ選任
（信49）二付プノ裁判所ノ権限ノ・、公盆i信託二於テハ其監督官廃
タノン主務官磨ガ之ヲ有スノン。而シク公盆信託二於テノ主務官磨
’、受託者ノ解任（信4・7）及’ピ新受託着ノ逡任等（信49）ノ権芦艮ヲ、
職穫ヲ，以テモ行ハナケレノぐナラヌ（信72）。
w．儀モ綴項ノ攣更
公盆信託二付プノ・信託行爲ノ當時豫見スノソコトヲ得ザリシ特
劉ノ事情ヲ生ジタノソトキ・・、主務官廃2・信託ノ本旨二反セザノソ
限リノ、、信託ノ條項ヲ愛更スノンコトガ出笏ξノソ（信70）。是ニョレ
バ假令、信託設定ノ當事者ノ協議ヲ以テシテモ、事．公盆二關
ヌノソコトデァノソカラ、其i攣更ヲ許ラ・・リソモノト解シナケンノぐナ
ラヌ。其鍵更ハ濁ソ主務官廃ノミガ之ヲ爲シ得ノ喚ノデアノソ。
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主務官廃・・．上ノ事情アノソ場合轟ハ、信託財産ノ管理方法ノミナ
ラズ、信託目的ヲモ憂更シ得ノソ。唯ダ信託ノ本旨二反セザノン程
度ノ攣更二止マラナケレバナラヌ丈ノコトデアノソ。例ヘバ土地
所有ノ方法ヲ以テ公釜信託ヲ設定シタノンニ、経濟界ノ愛動ノ爲
メ轟土地所有ガ不利ニナノソカ、叉ノ・土地ノ：私有ヲ禁ズノレ標ナ肚
會組織ニナツタ場合二、金銭管理ノ方法ヲ以テスノソ公盆信託昌
i攣更スルガ如シ。或ノ・甲大學ノ學生ヲ給養スノソ目的ヲ有スノレ公
盆信託二於テ、其大學ガ塵止トナッタ場合二、之ヲ乙大學ノ學
生ヲ給養スノレ目的ノ公盆信託二憂更スノソガ如シ。尤モ此場合二
委託者ノ意思ガ乙大學ノ學生ヲ給養スノンコトニ、反封ナリシコ
トガ明カナノレ場合ニハ、主務官騰ハ欺様ナ攣更ヲ爲スコトハ出
來ヌ◎
信託法ノ・私釜…信託二・付』テノ、…其曼ξ産ノ管理方法ヲ憂更スノソコト
ヲ認メタノソモ、信託目的ヲi攣更スノ；！コトヲ認メナカツタ（信23）
然ノソニ公釜信託二付テ2・財産管狸方法ノ愛更ハ勿論、信託目的
ノ憂更ヲモ認メタ。蓋シ公盆信託ノ目的・・結局、戯會奉仕ト云
フ大精紳二於プ相共通スノン所ガアノソカラ、流用ノ鯨地ガ’比較的
二廣イケレドモ、私盆…信託ノ目的ノ・特別ナ事情ト』密接不離ナ關
係ヲ有スノソカラ、其流用ノ蝕地ガ極メ男狭イカラデアノソ。
V．璽託考ノ欝任
公釜儒託ノ受託者ハ已ムコトヲ得ザノソ事由アノソ場合二限ジ、
主務官廃ノ許可ヲ受ケテ、其任務ヲ餅スノンコトガ出來ノ縦信71）
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是レニ相嘗スノソ規定・・私盆信託ノ場合ニモアノレ（信46）。樹ホ私
盆信託ニノ・受盆者及ゼ委託者ノ承諾ヲ得グ僻任ヲ爲ス方法モ
アノソ（信43）。然シ公盆信託二於テハ此種ノ癬任方法ヲ認ムノンコ
トハ出來ヌ。蓋シ公盆信託二2・特定ノ受釜者ガ無イシ、委託者
ハ信託ノ設定者デノ・アノソザ、事、公盆二關スノソコトデァノソヵラ、
既二進歩シタノソ事業ヲー時ナジトモ、停瀞セシムノソ様ナ結果ヲ
招クコトニ關與セシムノソコトハ出來ヌカラデアノソ。
VI．公盆信託ノ纏績
公i盆…信託絡了ノ場合二於テ、信託財産ノ蹄属穫利者ナキトノ㍉
主務官廃’・其信託ノ本旨二從テ、類似ノ目的ノ爲メニ信託ヲ繊
績セシメノレ！コトガ出來ノソ（信73）。此黙ハ私盆信託二於テハ委託
者又・・其相績人二蹄薦セシムノソコトニナツテ居ノソガ（信62）、公
盆信託ヲ設定スノソ者ノ意患ハ、財産瞬薦ノ特典ナドヲ與ヘラレ
ノソヨリヘ上ノ如キ目的ノ爲メニ信託ノ縫績スノソコトヲ寧ロ望
ンデ居ノレモノト見ナケレバナラヌカラ、適切ナ立法ト云ハナケ
レバナラヌO
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信託ノ’制度ノ・特種ナノソ財産制度デァノンカラ、之ヲ豫想ンナカ
ツタ從來ノ財産制度ヲ基礎トスノレ税制・・、新タナル信託欄度ノ
結果トシテ、當然二其改正ノ必要ヲ生ジタ。其改正ノ範園・・所
得税法、相績税法、登録税法、及ピ印紙税法等二及ンデ居ノソ。
樹ホ信託二關スル税鋼トシプノ・、從察、螢業税法中ニモ僅カ
ナ規定ガアノソ。同法二於タノ・信託業二封シテ課税シテ居ノソ。然
シ其所謂信託業ナノソモノ・意義反ピ範園二就テノ・、頗ノレ疑問ガ
多イノデアツタガ、新法棚ノ結果・・其黙ヅ明カニナツタ。故二
信託法及ピ信託業法ノ・、瞥業税法ノ適用範園ヲ解繹スノソ作用モ
有スノソコトニナノン。從テ螢業税法トシプノ・其制定當時ニハ、豫
定シ得ナカツタ所ノ事項二封シプモ、適用サぴノンコトニナノソノ
デアノソ。即チ法律適用ノ範園ノ・其欄定當時二豫定シ得タ事項二
限ノンモノデノ・ナク、時世ノ進蓮ト共二其範園二溝長ヲ來スモノ
デアノンコトノ・、弦ニモ明カナ讃檬ヲ撃ゲノソコトガ出來ノソo是レ
法律ガ時世二順慮スノレ弾力性ヲ有スノソノ結果二外ナラヌ。斯ク
ノ如クシデ今日ハ螢業税法二因テ信託業トシプ、課税サレノソモ
ノニ・・從來カラノ「搬保附砒債信託業」ト、新法劒ノ所謂「信託
業」トガアノソ鐸ダ。
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IL所得視
從來ノ税制二依レバ、信託財産カラ生ズノン牧盆ハ、一旦、受
託者二撃喬鷹1スノレノガ故二、彼二所手等税ヲ課シ、更二・受託者カラ牧
盆ノ引渡ヲ受ケノソ受盆i者ニモ、同税ヲ課スノソコトトナノン。從テ
纒濟的ニノ・一牧盆ト見ラノン可キモノニ封シテ、二重ノ課税ヲ爲
スコトニナノソカラ、新制度二於テハ專ラ此黙ノ改正ヲ目的トシ
タノデアノソo一
島　受盆者ノ納税（原則）
　信託財産二付キ生ズノン所得二關シテハ、其所得ヲ信託ノ利
盆トシテ享受ス可キ受盆者ガ、信託財産ヲ有スノソモノト看徹
テ所得税ヲ賦課スノレ（所3／21〉。蓋シ受託者ノ・法律上、信託財
産ノ領有者デノ・アノンガ、其財産ノ所得～・結局、受盆者二館薦
セシメナケレバナラヌノデアノソカラ、経濟的ニノ・受釜者ノ固
有財産ト見ナケレパナラヌ。故二所得税法ハ此見地カラ受猛
者二課税シ、受託者ニノ・課税セザノレコトニシタノデアノン。
　術ホ從來ノ税制二依レ・㍉受益者ノ所得ナノソモノノ＼受託
者二封スノレ債権ヵラ生ズノレモノデアノソカラ、信託財産ノ種類
如何二拘・・ラズ、常二第三種ノ所得税ヲ課セラレノンコトニナ
ノソ。然シ改正法二依レバ、受猛者ガ自ラ信託財産ヲ領有スノγ
場合ト、同一ノ課税ヲ見ノソコトニナノソノデァノソカラ、受益者
ノ・信託財産ノ種類二從入夫々ノ所得税ヲ課セラ昭ノソコトニ
ナノソ。例ヘバ信託財産ガ、公債、肚債ヌノ・銀行預金ナノン場合
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ニハ、受盆者ノ・第二種ノ所得税ヲ負搬シ、叉タ信託財産ガ田
畑、山林ナノレ場合ニハ、受盆者ノ・第三種ノ所得税ヲ負搬シナ
ケレ漣ナラヌ。叉タ受釜着ノ資格二因テノ・、所得税ヲ冤除サ
レノソコトモアノソ（所17）。
私ノ・立法論トシプノ・受釜者ヲ納税義務者トスノレ改正法ノ原
則昌ノ・反劉デアノン。納税義務者ノ・原則トシテヘ信託財産ノ
領有；養デァリ、其所得ノ直接ノ権利者ラごアノレ受託1者其人デア
ツテ、何等ノ支障ガ無イ筈デァノソ。唯ダ改正法トシプ採ノソ可
キ方法ハ、二重課税ヲ避ケノン意昧二於テ、受盆者ノ所得二封
シプ免税ノ特例ヲ設ク可キコトデアツタト思フ。蓋シ信託ノ
特質トシテハ受託者二割スノン課税ハ、結局、受益者二轄嫁ス
ノソコト昌ナノソノデアノレカラ（信36）、殊更ラニ受盆者ヲ、納税
義務者トスノレ程ノ特例ヲ、所得税法二作ノソ必要・・無イノデァ
ノソ。既二信託法ガ信託財産二關シテノ＼受託者ヲ以テー般二
納税義務者ト、豫定シプ居ノソニモ拘ハラズ（信36）、所得税法
二於プノミ受釜者ヲ、納税義務者トスノソガ如キ・・、立法主義
トシプモ矛盾不統一ノ鎌ザアノソ。
元来、信託ハ各人ヅ其財産管理ノ煩累ヲ避ケ得ノソー方法デ
アノソカラ、納税事務ノ如キ煩累ヲモ避ケ得ノソコトガ、信託ノ
特色デナケレバナラヌ。敵二改正法ガ之ヲ無覗シタコトノ・折
角ノ信託ノ特質ヲ破ノソ嫌ガアノソ。加之・所得税法トシグ・“、
財産ノ領有者タノン受託者二課税スノソコトガ・便宜デアリ、徴
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税ノ確實ヲ期スノレコトガ出來ノソ講霊デアノソ。更昌信託財産タノソ
コトノ公示欄度ノ備ハラザノン種類ノ財産、及ピ其鋼度アノソモ
實際上、其公示方法ヲ履マザノ・場合ノ信託財産二付プハ、改
正法ノ納税義務者タノソ可キ受益者ノ・何人デア測カヲ、知ノソ・
トガ出來ヌコトモ起ルデア・ク。
b・受託者ノ納税（例外）
改正法・・受盆者ヲ以ッテ納税義務者トスノレ原期ヲ定メタ結
果、受盆者ノ不特定』叉ハ未存在ナ揚合二備ヘノン規定トシ入其
揚合ニノ・受託者ヲ以プ受盆者ト看徴スト云フ様ナ不禮裁ナ、
例外規定ヲモ設ケナケレバナラナカツタ（所得税法3／211離
段）。始メカラ受託者ヲ納税義務者トシテ置ケパ、勘榛ナ規定
ノ・無要デアツタ。
而シテ受託者ヲ納税義務者トスノソ揚合ニヘ彼ハ假会、法
令二依り所得税ヲ課セラレザノソ者デアツテモ、之ヲ課スノレ旨
ノ規定ガ必要ニナツプ來ノ・／（同後段）。是レ信託ガ脱税ノ手段
トシヲ利用サレノソコトヲ、禁ズノソ爲メニ必要ナ立法デァノy。
例ヘバ民法上ノ公盆法人ノ如キヘ所得税ヲ免除サレノソガ
（所17ノ、其法人ガ受託者トシテ有スノソ信託財産二付テノ・、駈
得税ガ課セラレノソノデアル。斯クノ如ク受託者ノ資格ヲ利屠
シテ、脱税ヲ計ルコトヲ禁ズノレ爲メノ立法ノ必要へ濁り厨
得税法二於テノミ見ルコトデハナイ。一般ノ税制二通ジテ其
必要ヲ見ノレノデァノソ。今後・・地方税制ナドニモ、曲ノ種ノ規
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定ノ必要ガ降、盆i…多クナツテ來ノソデア瞬ウo
受託音ヲ納税蓑務者トスノソ場合ニノ・、受託者ノ資格二懸ズ
ノγ冤税ノ規定ガ、ナケレバナラヌ筈ダガ、改正法ニノ・此瓢二
關シテ何等ノ定ガブ％’故二不特定又ノ・未存在ノ受盆者’・免
税ノ資格（例、公盆法人）ヲ有スノソ畠至ノソ場合デモ、其資格ヲ
有セザノソ者ヲ受託者トシタノソ爲メニ、免税ノ利盆…ヲ失フコト
ユナノソ。徴税ノ爲メノ規定ヲ密ニシテ（所3／211後段）、免税ノ
規定ヲ粗ニスノソコトハ、税法ノ威信ヲ害シ易イモノデアノソ。
故二」ヒノ法文ガ』受託者ノ資格二慮ズノレ免税ノ規定ヲ謬監徐スノソ
反面ニハ、受釜者ノ資格二慮ズノソ免税ノ規定ヲ引用スノソコト
ヲ、獣認シタノソモノトデモ解繹シテ、結果ノ公正ヲ保ッ可キ
デアηクカ？　蓋シ賦課ノ規定ハ其マ面二於テノ・、免税ノ場
合ヲ推理セシムノγデアロ1ウカ』ラ。
上ノ如ク受託者ヲ罐税者トスノン場含轟於テ・・、受託者・・法
人デアツテモ、法人ノ資格二於テ課税サノソ可キモノデノ・ナイ。
改正法ノ・此場合ノ所得・・、個人ノ所得（第三種）ト看徹シテ課
税スノγコトニシタ（所3／2：皿）。蓋シ受託者ハ信託財産ノ所得
ヲ私用スノレコトガ出來ヌノデアノソカラ、其資格二慮ジプ課税
サル可キ道理ガ無イカラデアノソ。』叉信託財産ヵラノ所得・・、受
託者タノレ法人ノ資本ヲ蓮用シタノレ爲メノ所得デノ・ナイカラ、
所得税法上、法人ノ所得トシプ算定スノソコトノ・不能デアノソ。
信託財産二付テノ課税ガ受託者ノ資格二因テ、影響ヲ受ケザ
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ノγコトハ、濁り所得税法ノ理論二止マノソ可キデハ無イ。一般
ノ税制二於テモ認メラレナケレバナラヌコトノ・勿諭デアノ％
公i盆i信託二方全ケノレf言託財9産ノ所孝尋二封シ．テノ・臨所蕃尋税ヲ諜
ス可キモノデアノソカ否カニ付テノ・、規定ガ不明瞭デアル。若
シ公盆i信託ニノ・不特定ノ受益者ガアノソモノト・スレノ苧、受託者
昌ミ封シナ課税シナケレバナラヌコトニナノン（所3／211前段）。
然シ私ノ・公盆信託二・・正確ナ意昧二於テノ・、受盆者ト云フ着
ガ不特定ニモ無イ筈デアノソカラ、所得税ヲ課ス可キモノデハ
ナイト解繹スノン。殊二民法上ノ公盆法人ニノ・、所得税ヲ賦課
シナイノデァノソカラ（所17）、之ト同趣旨ノ公釜信託二封シテ
モ、此ノ免税ノ保護ガ及・舷這理ノ・無イ筈デアノソ。
c・受託者ノ囁分納税
受託者二封シテ課税スノソ場合ハ、信託財産トシプノ所得ハ
彼レノ固有財産トシテノ所得カラ、麗分サレナケレバナラヌ¢
勿論彼レノ同居家族ノ所得ヵラモ匿分サレナケレバナラヌ。
叉タ数個ノ信託ヲ引受ケタ受託者二封シテノ㍉各信託二付テ
其所得金額げ、算定サレナケレバナラヌ（所16／2）。蓋シ其等
ノ所得・・、各別ノ人（受盆者）ノ経濟カヲ、組成ス可キモノデ
アノソカラ、之ヲ合算シテ税牽ヲ茄重スノンコトヘ不道理デア
ノソカラデアノン。故二敷個ノ信託ガ受盆者ヲ同ウスノン場合（讐套
杢炎峯多診香奪霧答季慧藻曼膠）ニノ㍉合算シプ課税ス可キモノデァ
ロウ。尤モ此瓢二付テ・・規定・・不備デアノソカラ、受盆者ヲ異
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ニスノソ数個ノ信託2・、所得税法ノ蓮用トシテヘ之ヲ輩一ノ
信託ト解繹スノソコトガ相當デアノソマイカ。莇見地カラスレバ
受盆者ノ圃有所得ト、受託者ノ信託所得ト莞、合算シプ課税
サノソ可キモノデアノソガ、此黙ノ規定ノ・鯨リニ不備デアツテ、
解繹ヲ獄テ調和スノソ鯨地ノ・アノソマイ。
受盆者二劉シプ課税スノソ場合へ彼レノ固有所得ト信託駈
得トヲ合算シテ、所得金額ヲ定ム可キコトニ付テノ・、殆ンド
疑ヲ容レノソ鯨地ノ・ナイ。故二属分課税ノ問題ハ、受託者二劃
シプ課税，スノレ場合・二、始メテ：起ノレ’問題デアノンo
d・信託所得ノ算定手績
信託二關スノソ所孝尋ノ算定ノ爲メニ・ノ、、受託者ヲシ1テ各信託
二付テノ計算書ヲ、政府二提串セシムノソコト、其飽二付プ、
㈹ホ所得税法畠敷瓢ノ改正ガ加ヘラレタ（所、56．57．75）。
e．貸付信託ノ特例
本年一月一日二信託法制ノ…部トシ入施行サレタ所得税
制2・、更二本年四月一日カラ改正サレ九貸付信託二付テノ
特例ヲ認メ物一ナツタ（藷歳騨簑誰〉。飾一
貸付信託ト稽スノめ・、信託會肚ノ引受ケタノン金銭信託ニシ
プ、信託財産ノ運用：方法ヲ預入ヌノ・貸付ノミニ限定シタノレモ
ノヲ謂フ　（所1／2）。信託財産ハ受盆者ガ之ヲ有スノソモノト看
倣シプ、所得税ヲ課スノレコトノ原財（所3／21本文）ノ・、所得挽
法施行地二於テ信託利盆ノ支沸ヲ爲ス貸付信託二・＼適用シ
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ナイコトニナツタ（同但書）。故二受盆者ノ・受託者ノ所得ヲ基
礎トシ入納税スノソコトヲ要シナイ、自己ノ所得（貸付信託
ノ1利i盆）二基イテ納i税スノンコトニナツタ。而シテ其税牽二付
ヲモ是レ迄・・第三種ノ所祷税ヲ課スノソコトニナツテ居ツタガ
（所3／2皿）、受釜者ハ貸付信託ノ利盆二付テノ・、銀行預金ノ
利子ナドノ如ク、第二種ノ所得税ヲ課セラレノソノヂアノレ（所得
税没第三僚第二種甲〉。以上ノ如ク貸付信託二付テノ・、受盆者
ノ所得二封シプ課税スノソカラ、二重課税ヲ避ケノソ爲メ、信託會
肚ノ所得計算二付テノ・、貸付信託二因ノソ牧入及ピ支出ノ・、其総
盆金及ピ総損金ヨリ之ヲ控除スノソコトニシタ（所3／21V）。以
上ノ特例・・信託會肚ガ受託者タノン場合二限ツ入認メラレノソ
ノデアノソカラ、個人ガ引受ケタ同種ノ信託二於テノ・、受盆者ハ
受託者ノ，所得ヲ基礎トシテ、所得税ヲ支彿ハナケレノぐナラヌ。
皿L相績税
從來、相績税法エノ・相績税ヲ免レントスル、鱈與又ノ・遺購ヲ
防グ爲メノ規定ガアノソ。帥チ贈與叉ハ逡賠サレタ財産二付テ
モ、相績税ヲ課スノレ制度ガアノレ。然ノy轟委託者以外ノ者ヲ受盆
着トスノンf言託（飽盆…信託〉ノ、、5壱モ受盆者二財産ヲ員曾與叉ノ・舞曾遙
スノソト、同一ノ結果ヲ來スモノデアノソ。故轟從i來ノ相績税法ノ
原理二基イテ、同改正法・・斯カノソ受盆者ノ穫利ハ鱈與叉ノ・邊贈
テレタモノト看徹シ入之二相績税ヲ課スノソコトニシタ．改正
法文ノ・鮨ノ揚合二三條、二〇條及ピニ三條ヲL適用1スル旨ヲ定
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メタガ、用語トシテノ・L準用］トシナケレバナラナカヅタ。蓋シ
儀託ヲ豫想シナカツタ其レ等ノ法文へ信託ノ場合二其儘適用
メルコトハ不能デアノソカラ（相23／2本文〉。以下準用ノ意昧二於
タ其要項ヲ解説シ’ヤク。
盧リヂネ目綾廃1始前一年内二爲サ・レタ’催三…盆…信託二方全』テノ・、　f書託ノ
利盆ヲ受ク可キ橿利（受盆者ノ権利）ノ便額（政府ノ評定一相51）
ヲ、相績財産ノ償額二合算シテ、課税慣額ヲ定メノソノデアノソ
（ホ賢3〉。而シテネ圓績財産ヲ以1テ、オ目績税ヲ完納シ手尋ザノソトキニノ、
延納ノ許可アノソ揚合ノ外へ其不足額・・受盆者二於テ納付シナ
ケレバナラヌ（相20）。又タ受盆者ガ委託者ノ推定相綾人ナノソカ
分家ノ戸主又ノ塚族ナノレトキノ・、受盆者ノ灌利ノ便額ヲ課税償
額トシテ、遺産相綾ガ開始シタノソモノトシテ、其税ガ課セラン
ノソ（相23〉。尤モ信託財産ガ不動産ヌン・船舶ナノソトキノ・、逡産相
績税・・免除サレグ。蓋シ疏場合ニハ登録税法二於入ヨヲ重キ
税ヲ課スノレカラデアノソ（相23／2但書）。
公盆信託二劉シテノ・改正法ノ規定カラ見テモ、從來ノ規定（租
31V）カラ見テモ、相績税ヲ課スノン蝕地ガ無イ。
IV．登鋒税
　島　信託ノ登記登録
　信託二關スノレ登記叉ハ登録昌付プノ・、從來ノ登録税法二補充
規定ト改正規定トヲ、設ケノレコトガ必要ニナツタ。先ヅ信託ノ
i登記1又ハ登録（信託法3〉　トイフ、新タナノソ制度畠俘ツプ、≡其課
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税及ゼ税峯二關スノソ十三瓢ノ補充規定ガ、新タニ登録税法二加
．ハツタ。之ヲi鮎瞼スレノ蕩欠ノ：如シゾ
1・不動産二關スノソ信託登記（不動産憤格千分ノ五〉。
2・　船舶二關スノソ信託登記（船舶憤格千分ノ三）。
3．　鐵道抵當等二關スノソ信託登録（債橿金額千分ノー一）。
4・工場財團二關スノソ信託登記（債椹金額千分ノー）。
5・　鑛業財團二關スノソ信託登記（債権金額千分ノー）。
6．著作権二關スノソ信託登記（毎一件一圓）。
7。　特許二關スノレ信託登録（毎一件二圓）。
8・意匠二關スノン信託登録（毎一件一圓）。
9．　實用新案二關スノソ信託登録（毎一件一圓）。
10．商標二關スノレ信託登録（毎一件二圓）。
11．鑛業権二關スノソ信託登録（毎一件十圓）。
12・砂鑛業二關スノソ信託登録（毎一件五圓）。
13・漁業穫又・・入漁業二關スノソ信託登録（毎一件二圓）。
以上ノ税峯・・概シプ低峯ノモノデハアノソガ、権利ノ種類ヲ細
別シナカツタ爲メ㍉課税ノ均衡ヲ失スノンコトガ起り易イ。例
ヘバ不動産二關シテ成立スノソ権利ニヘ重要ナノソ所有椹ノ如キ
亮ノァソ、微カナノソ賃借禮茎ノ如キモノモアノンニ、其信託登記ハ
飼率二課税サレノンコトノ・、著シイ不公李ヲ見ノソコトデア・ウ。
唯ダ次二掲ゲノン庭分ノ登記、登録二付テヘー般ノ例二從テ税
峯ノ差等ヲ生ズノソガ、其レニシテモ、其免税ノ場合ニハ信託ノ
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登記登鎌丈ヶノ課税二止マノソカラ、依然トシテ不公李ノ問題ガ
獲ノソコトニナノソ（後段封照）o
h塵分ノ登記登録
信託ノ目的ヲ以テスノソ財産橿ノ、移縛其飽ノ塵分ノ登記又ハ
登録昌付テノ＼比較的重イ方ノ登録税ガ課セラレル。即チ信託
財産ヲ委託者ヨヲ受託者二移ス場合轟於ケノ殊受託者ノ不動産
ノ所有権ノ取得二付テノ登記ニハ、不動産償格千分ノ六〇ノ登
録税が課セラレノソ。但シ紳杜、祠宇、佛堂及ゼ民法三四條二依
り設立シタノソ肚圃．叉ノ・財團法人ガ、蹄驕穫利者ナノソトキノ・不動
産慣格ノ千分ノ三〇二裁拳サレノソ（登鎌税法21、3／2）。而シプ船
舶ノ場合ニノ・減牽ノ特例ナク、常二千分ノ五〇ノ登録税ヲ課
スノソ（登、3：L3／2）。以上ノ税挙ハ何レモ逡言、贈與其飽無償名
義二依ノン、所有権取得ノ揚合ト、同峯訟當ノソ。
不動産ヌノ・船舶二劉スノソ所有樫以外ノ権利若ノ・其侮ノ登記叉
ノ・登録ノ制度アノソ財産灌ノ、信託庭分ノ登記叉ノ’登録二付テハ
從前通り一般ノ登録税ガ課セラレノソ。例ヘバ受託者二地上穫叉
ノ・永小作構テ取得セシムノソトキノ・、其存綾期間ノ囁別二從テ不
動産償格千分ノニ乃至五ノ登録税ガ、課セラレノソ・トニナノン（登
2：L8）。
信託ノ性質ヵラシテ、登鎌税ヲ免除ス可キ場合ヲ生ジ、改準
法ノ・次ノ免税特例ヲ創設シタ（登19／6・78）。
1・委託者ガ信託利盆ノ全部ヲ享受ス可キ場合ノ信託庭分ノ
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登記ヌハ登録
斯クノ如キ信託晶於テノ㍉受託者ノ・委託者ノー機關トシテ
財産ノ管理ヲ2スモノニ外ナラス。即チ経濟的ニヘ受託者
」、財産ヲ取孝等シ・タノソ毛ノ『ト見ノソコトノ、出來ヌ。故二咳去律」ヒノ、
i委託者カラ受託者二、権利ガ移轄サレテモ其登記又ノ・登’録
二劃シテ2・、登録競ヲ賦課シナイノガ相當デアノγ。尤モ當該
信託財産二付キ、受盆者憂更ノ登記ヌ！・登録ヲ受ケル場合轟
ノ・、信託財産ノ・其時二於プ受託者二移轄シタノレモノト看徹シ
テ、登録税ガ課セラレノソ（登19五）。蓋シ然ラザレバ當初ノ免
税制度ガ、脱税ノ手段二供セラレ易イカラ、之ヲ防グ爲メ昌
モ必要ナ規定デァノLノ。此規定2・受盆者ヲ憂更スノン度毎二其登
記又ノ・登録5適用サレノソコトニナノソモノト思フ。立法論トシ
プノ・、信託財産ノー部ノ禾“i盆…ヲ享受スノソ受託者ヲ定メ、ヌ1タ
ノ・之ヲ鍵更スル場合二付テノ登録税二關スノソ規定ノ無イコト
ガ遺憾デァノγ。其場合ニノ・受盆ノ割合二慮ジグ、登録税ガ加
減サレナケレバナラヌト思フ。
2．受盆者叉ノ・蹄属樺利者ガ受託者カラ財産樺ヲ取得スノソ場
合ノ登記又ノ・登録。
斯クノ或ロキ貝左産ノ取察｝ノ・、桑去律臼勺ニノ・棲i矛感移車專ノ現象ヲ認
ムノソモ経濟的ニノ・自己ノ財産ヲ取戻スト同一ノ結果ト見ナケ
レバナラヌ。故二其登記叉ノ・登録二封シプ登録税ヲ課セザノソ
鍬ト2・當然デアノソ。叉タ此場合ハ委託者ガ取得スルモノナラ
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バ全然課税ノ必要2・ナイノデァノソガ、其他ノ者ガ取得スノソト
キノ＼既二信託庭分ノ課税サレテアノソカラ・，二重課税ヲ避ケ
ノソ意昧ユモナノソノデアノソ。
翫　受託者更迭ノ場合憤於ケノソ新受託者ノ財産権取得ノ登記
　ヌ！・登録。
　此揚合モ法律的3・・権利移韓アノソモ、経濟的二・・財産名義
人ノ移動アノレニ過ギヌカラ、其登記又・・登録二劃シ入登録
税ヲ課セザノン’コトノ、ホ目當デア』ラ〕ウo
　受託者ノ更迭ノ・（受盆i者ノ鍵更モ）、信託ノ登記又ノ・登録
　事項ノ憂更トナノレカラ、其方ノ登録税ハ固ヨリ免除サノソ可
　キモノデノ・ナイ。例ヘバ不動産ノ信託登記二於テノ・不動産
　一個毎5拾嚢（但、一件三拾銭以内）ノ登録税ガ課セラレノソ
　（不動産登記法LO4／13・登録税法2／22）。
私ハ立泓論トシテ2・前掲三個ノ場合二全然冤税スノソコトノ㍉
不當デアツタト思フ。普通ノ穫利取得ノ例二依テ課税スノソコト
ノ㍉固ヨリ不當デアノソガ、筍モ私盆ノ爲メニ國家ノ制度ヲ利用
スノソ以上・・、輕微ナヲトモ之二課税スノソコトガ相當デアノレト思
フ。登録税法十九條ノ免税特例ハ、何レモ公盆上ノ理由二基ク
モノデアノソカラ、其例二習ツテ上ノ免税制度ヲ増設スノソコトハ
不當デノ・アノソマイカ。
v．印紙税
信託行爲二關シテ作成スノソ讃書ハ、財産穫ノ得喪ヲ謹明ス可
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キ謹書デアノソカラ、之5付キ印紙税ヲ納付シナケレノぐナラヌコ
トノ・勿論デアノソ（印紙税法1．〉。而シプ印紙税法改正法ノ・信託行
爲二關スノソ謹書ニノ・、金額二拘ノ・ラズー通毎二三銭ノ印紙ヲ、
諜スノンコトニシタ‘印4〉。從來ノ制度二依レノヘ其税額ノ・一通毎
㍉其記載金額（叉・・算出金額）一萬分ノ五ノ割合ヲ以入算定
サレノソ鐸デアツタ（印2）。然シ信託行爲二因ノソ受託者ノ財産権
取得ノ、、輩二法律現象トシ’テ認メラレノソ丈ケデアツテ、経濟的
賓質観念トシテノ・、彼ノ・寧・室虚ナ権利ヲ得ノソ5等シイノデア
ノyカラ、受託者ガ取得スノソ財産椹ノ金額ヲ標準トシテ、課税ス
ノソガ如キコトハ、税法ノ精瀞二反スノン。叉タ受益者トシテモ、
信託ト同時二信託財産ヲ取得シタルモノト見ノソコトノ・出來ヌ。
輩二信託財産ノ牧盆ヲ受領スノソ際二、現實ノ利得ヲ見ノソノデア
ツテ、i其場合ニノ・普通ノ受領書ヲ作成シテ、一般ノ例ノ如ク印
紙税ヲ牧ムノソ機會アノソコトモ、想像サレノソカラ、信託行爲二關
スノソ謹書ニハ、從張ノ鋼度昌因テ課税スノンコトノ・、正當デナイ。
殊二委託者自身ガ受盆者ナノソ場合晶ノ㍉街ホ更ラ其課税ノ理由
ガ無クナノソ。寧・信託謹書ノ如キ～・経濟的ニノ・寄託謹書ヌ評定
期金謹書ト同類ノモノ》シ入課税ス可キモノデアノソカラ、之
トノ権衡上、改正法ノ規定・・相當ノ理由ヲ有スノソモノト思フ。
受託者ヅ信託財産ヲ管理庭分シ、叉ハ其飽ノ信託事務慮理ノ
爲メユ作成スグ誰書呂付テヘ從前通リノ印紙税ヲ納メナケレ
ノぐナラヌコト～・勿論デアノレ●
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1．序言
信託法ノ・主トシテ信託二關スノソ實髄的民事法理ヲ集牧セノソー
連ノ規定カラ成ツテ居ノソモノデァノソガ、信託業法ハ主トシテ警
業トシグ信託ノ引受ヲ：爲ス者二当1シプ國家的監督ヲナス爲メノ
ー連ノ規定カラ成ツテ居ノソ。勿論前者ニモ國家的監督モアノソシ、
後者ニモ民法ヤ商法ナド5有ヲ相ナ規定、即チ信託法中二掲ゲ
プモ相當ナ榛ナ規定ハァノソ。然シ其レノ・立法上ノ便宜二基イタ
迄ノコトデァッテ、左標ナ例ノ・他ノ立法ノ機會ニモ屡見ノソコト
デアソ、大髄ノ理解トシプノ㍉上述ノ如キ信託法ト信託業法ト
ノ劃照關係ヲ否ムコトハ出來ヌ。而シテ信託業法ハ信託業ヲ螢
ミ得ノソ者ノ範園ヲ株式會肚昌限ツタ結果トシプ、其規定ノ内容
ノ・勢ヒ株式會肚ノ特別法タノソガ如キ観ヲ呈スノソノデァノン。信託
業ヲ螢ム會肚モー般的ニノ・商法就中株式會温法ノ適用ヲ受ケノソ
コトノ・勿論デアノソ。
信託業法ノ規定ノ内容ノ・直接昌纒濟組織殊二金融事業二封シ
プ影響スノレ所ガ多イ。故二信託業法二付プノ・脛濟政策上カラ論
議ス可キ黙が甚ダ多イ。然シ私ノ・本稿二於テノ・輩純ナ法理論丈
ケニ止メ、其飽ノ論議二及ボスコトヲ見合ノ・シテ置ク。信託業
怯ノ運用二關シテハ同施行細期（奏鋲喜苓隻宅霧月）ヲ常二注意シナ
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ケレバナラヌ。
皿、信託業者
信託業2・資本金百萬圓以上ノ株式會肚デ無ケレノ㍉之ヲ螢
コトノ“出來ヌ　（信託業法2〉。信託業者ヲ株式會殖圭二護艮ヅタ理由
へ監督上ノ便宜ユモ基クモノデアノソ。蓋シ例ヘバ他ノ會肚二
～・其組織要件トシプノ資本トイフ観念ナドモ無イカラデァノソ
・一一其池。然シ他ノ會肚卜錐モ叉タ自然人卜錐モ、其性質上之
二信託業ヲ螢マシムノソ：爲メノ監督ガ、不能材7謬デハナイ。
弛ノ方法ヲ以プ監督ノ目的ヲ達スルコトノ・固ヨソ可能デアノソ。
現二搬保附肚債信託業ノ・総テノ種類ノ會肚二許サレテァノソ。一
般信託二限ツプ株式會肚デナケレノぐナラヌト云フ理由ハナイ詳
デアノソ。唯ダ立法トシプ2・實際上、株式會肚以外昌信託業ヲ許
スコトノ要求ガ、微弱デアツタ爲メ、之ヲ當分、考慮外昌置イ
タモノト見ノン可キデアロク。
資本金ノ最少額ヲ限定シタノソノ㍉信託會肚ノ信用ヲ確實ナラ
シムル爲メデ、他ノ立法ニモ見ノソ例デアリ、殊昌金融政策ヵラ
見テモ、相當ナコトデアロウ。唯ダ從前ノ信託業者ヲ保護スノレ
矯メニ、上ノ原則二封シテ2・過渡的ナ例外規定ガ設ヶラレテア
ノソ。帥チ信託業法施行ノ際（大正十二年一月一日）迄一年以上、
引績キ信託業ヲ螢ム者ニシ九本法施行後五年ヲ限リ、第二條
ノ規定ヲ適用シナイ（信託業法附期二項本文）。是レ畠依レバ資
本金・・百萬圓以下デモ、且ツ株式會杜デ無イ者デモ、信託業ヲ螢
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ム3トガ、五年間・・許サレノレ鐸ケダ。然シ其資本金ノ・二十五萬
圓ヲ下ノレコトノ・出來ナイ伺但書1。尚ホー般信託會肚二封スノソ
資本ノ規定ノ・、之ヲ罐保附肚債ノ信託曾肚二封スノソ例二比較ス
レ・へ寧・寛仁二失スノレ様ナ戚ザァノレ（罐保附肚債信託法7．8）。
立法上ノ事情・・既存曾吐ヲ保護スノレ爲メ㍉其鋼限ヲ緩和スノン
コトニシタモノノ穣二思フ。
信託會赴ハ其商號中二信託ナノレ文字ヲ用ヒ、其飽ノ者ノ・搬保
附肚債二關スノソ信託業ヲ螢ム者デ無ケレ・㍉信託業者タノレコト
ヲ示ス可キ文字ヲ、商號中二用ヒノソコトノ・出來ヌ（信託業法3）。
信託會肚二非ラザノンモノガ、其商號中二信託業者タノソコトヲ、
示ス可キ文字ヲ用ウノソトキノ・十圓以上百圓以下ノ逼料二露セラ
レノソ（業法22。23）。現制二於テノ・罐保附胤債信託業ヲ螢ム會肚
へ其商號中二信託業者タノソコトヲ示ス可キ文字ヲ、用フノント
否トハ自由ニナツテ居ノソガ、將來ハ統一ス可キモノト思フ。
III・菟許螢業
新鋼度ノ結果、信託観念ノ確立ト共へ信託業ノ範園ガ朋瞭
ニナツタ。之卜同時二從來、自由螢業トシプ登達シテ來タ、信
託業ハ免許螢業トナツタ。信託會赴ノ設立二付テハ、一般二株
式會肚ノ例二因ノソ自由ヲ認メラレノン講iデアノレガ、…其會肚ガ信託
業ヲ螢ムニ付テノ＼主務大臣ノ免許ヲ得ナケレバナラヌ（業法1
1）。故二會肚ヲ設立シプモ、上ノ晃許ヲ得ナケレバ、其活動ハ
出來ヌコトニナノン。若シ其免許ヲ受ケズシプ、信託業ヲ螢ミタ
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ノレ者・・五千圓以下ノ罰金二露セラレノ縦業法20）。免許ノ申講二
付テヘ信託業法一條二項ノ外・信託業法施行紬則（姦蕃零蓋箋義
隷遡及曙託業取扱方心得（繍零鞠等ヲ灘シナケ甥
ナラ弐　　　O
　信託會肚ハ螢業ノ免許ヲ得タノソ日カラ六月内二、業務ヲ開始
セザノソトキノ＼巳ムヲ得ザル事由ニヨヲ大藏大臣ノ認可ヲ受ケ
タルトキノ外、其冤許ノ・敷カヲ失フ（細期4〉。從來、田本興業
銀行、i塁灘銀行及ど北海道拓殖銀行等ザ、夫々ノ特別法二因プ、
當然二L信託ノ業務「ヲ螢ミ得ノン旨ノ規定・・、何レモ改正サレテ
L携保附肚債二關スノソ信託事業「二限ラレノレコトニナツタ。
　1▽・鱈託業務
　信託會吐ガ引受ケノンコトノ出家ノソ信託財産ノ種類ノ㍉次二掲
ゲノソモノニ限定サレタ（業法4）。
　1．
?????
金鏡
有償謹券
金銭債穰
動産
士地及其定著物
地上権及土地ノ賃借椹
　以上ノ癩キ信託會肚ノ職能’制限二付テハ、機々ナ理由ヲ推想
ス・ソご》モ出來ルガ、概シテ普通ノ財産穫二限り、特種ナノソ財
産穫ノ信託ヲ禁ジ、信託會肚ノ警業上ノ経験ヲ積マシメ、其信
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用ヲ確實ニスグガ爲メノ鑑瞠限デア・クト思フ。然シ追々ノ・斯標
ナ鋼限ノ・撤磨サレ、絡ユノレ財産灌（特許権、著作樫、鑛業権、漁業
権、入漁権等モ）二健テ、信託引受ノ能カガ認メラレノン様ニナ
ノンモノカモ知ンヌ。
問題トナノレノ・、所有穫及地上灌以外ノ物穫ノ信託ノ引受ノ・禁
ゼラレテ居ノレモノデアノレヵ否カノ黙デァノソ。此黙♪・帝國議會二
於テモ、多少ノ論議ハアツタケレドモ、十分二論ジ蚤サレズニ
鋼定サレタ穣二思フ。然シ政府委員ノ・搬保物礎ナドノ信託ノ引
受ノ・、之ヲ禁ズノンモノ、様二説明シ，テ居ツタ。惟フ識f言託業法
四條ノ第四號及第五號高於テ認メタ、動産ト土地及其ノ定著物
（不動産）ノ信託Mフ・・、從凍ノ法欄上ノ用例カラスレバ、其等
ノ物ノ所有擢ノ信託ヲ意昧スノンモノ・様デァノン。而シテ第六號
二地上禮丈ケヲ揚ゲテ、其他ノ物穫ヲ掲ゲナカツタコトハ、所
有権及ゼ地上権以外ノ物権ノ信託ヲ、禁ジタ毛ノ・標二考ヘラ
レノン。是レ或ノ・解繹論トシテノ・、巳ムヲ得ナイヵモ知レヌ。然
シ私・・債橿ト共ニスノ・携保物権、又ノ・要役地所有権ト共ユスノソ
地役穰ナドノ信託ノ弓1受ヲ禁ズノレノコトノ理由ノ、、之ヲ認メノレコ
iガ出來ナイ。故二信託セラレノソ財産権ノ種類二付プノ・、信託
法ノ原貝雇通り景邸艮ヲ設ケズ、假リニ≡其億服艮ヲ置クトシ』テモ、其
灌利ノ客騰ヲ髄限スル意昧ム於テ、動産及不動産ヲ列塞スノソニ
止メ、第六號二於プ地上灌丈ケヲ掲ゲ、他ノ物穫ヲ排除スノソ意
昧ノ規定ナドハ、設ク可キモノデ㌧・ナカツタト私ハ思フ。殊二
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後段二蓮ゾノレガ如ク、信託會肚二本來ノ信託業務二非ラザノレ業
務ノ鍛螢ヲ許．ス位ナラノ㍉固有ノ信託ヲ引受ケノソコト丈ケニハ
渕限ヲ設ケノレ必要ノ・無カツタトモ思フ。
v・釜螢業霧
信託會肚ノ・固有ノ信託業務二付テ勉其職能ヲ制限サレテ居ノソ
ニモ拘ハラズ　信託以外ノ業務ヲ蒙螢スノソコトヲ許サレノレ。黛
螢業務タノソニノ・固有業務ト密接ナ關係アノソモノデナケレバナラ
ヌ。少クモ爾者ノ・信用業務ト云フ黙二於九類似ノ牲質ヲ有ス
ノレモノデナケレバナラヌ筈ダ。然シ信託業法ノ規定スル筋：・㍉
此羅i二十1分・ノ淫意：ガ沸ハレ’タモノトノ・思ハレヌ。鍛螢・業務ノ範
園～・米國二於プノ・寧・廣汎二失シ、弊害モ多ク呉整理策二若轟
シタ跡モ見エノソ。吾國二於プノ・從來、働雑二自由螢業トシテノ
所謂、信託業ヲ経轡シプ雍タ者ノ・、固有業務ヨリモ象螢業務ノ
方ニカヲ入レプ居ツタ例ナドモ少カラズァツタ。然シ信託業法
ノ・象螢業務ノ範團ヲ次ノ榛二列撃限定シタ（業法5）。
1・保護預り。
2・債務ノ保讃。
3・不動産責買ノ媒介又ノ・金銭若ノ・不動産ノ貸借ノ媒介。
4・公債．肚債若・・株式ノ募集、其沸込金ノ受入叉・・其ノ元
　利金若・・配當金ノ支沸ノ取扱。
5。左ノ事項二開スノレ代理事業。
　イ．財産ノ取得、管理、虜分又の貸借。
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　・・財産ノ整理又ノ・溝算。
　ノ・・債権ノ取立。
　二．債務ノ履行。
債務ノ保讃・・信託曾耐二猛瞼ヲ生ジ易イカラ、主務大臣ノ・之
二付キ、命令ヲ以テ必要ナノレ制限ヲ加ヘノソコトガ出來ノレロトニ
ナツテ居ノソ（業法511）。其命令渉信託業法施行細期中（lo－14〉
二掲ゲテアノレ。
爾ホ信託會肚♪・推保解撞肚債f言託業ノ鍍馨ヲ許サレノソ（業皇去6）。
一般ノ信託業ト銀行業トノ象螢ノ・禁ジテアノレガ、罐保附魁債
信託業ト銀窄テ業トノ兼警ノ・許サレノソ（罐信法6）。前者ヲ禁ジ、後
渚ヲ許スコトノ立法上ノ理由ノ・、不徹底デアノソガ、罐保附魁債
信託・・既二久シク銀行業二附帯シテ登達シヲ鷹タモノデァリ、
濁立螢業トシテ螢達スノン程度ニノ・至ラナカツタ爲メニ、銀行業
》ノ蒙螢ノ・當業着ノ既孝尋穣ノ麦随キ駿形二・ナツプ居ノレ。然シ信託
業ト銀行業トノ・、各濁立ノ特色ヲ有スノン業務デアノソカラ、其験
瞥ヲ禁ズノソコトガ正堂デアル。理論トシプノ・、濃保附肚債信託
業ノミガ㍉銀行業トモf言託業トモ蕪螢サレ震｝ノソガ重繍キコトノ・、
痩i態的ナモノト思フ。將來ハ澹保附肚債信託業ノ・、銀行業カラ
別離サレプ、一般信託業ト共二登達スル榛ニナリハスマイカ。
叉タ其クナノレ可キデア・ウ。
VI・供託、資金蓮用及準備金
信託會阯ハ信託義務ノ蓮反二因リプ、受釜者二生ズノソコトア
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ノソ可キ損害ノ搬保トシグ、命令ノ定ムノン所二依り（信託業法施
行細則15－20♪、百萬圓ヲ限度トシテ、資本金ノ十分ノー以上ノ
金額二相當スノレ國債ヲ供託シナケレバナラヌ（業法7）。受盆者
ノ・信託會魁ガ供託シタノ・國債二付テハ、他ノ債穰者二先テ辮濟
ヲ受ケノレ権利ヲ有スノレ（業法8ク。既優先辮濟穫ノ性質二付テハ疑
ヲ生ズノレモ、私・・民法ノ先取特擢タノン性質ヲ有スノレモノト解ス
ノレ。從プ先取特穫二關スノレ民法其飽ノ規定ハ鼓ニモ鷹用サレナ
ケレバナラヌモノト信ズノン。
信託會肚ノ資カヲ確保スノレ意味二於テ、螢業上ノ贅金ヲ運罵
スノソニ付プノ・、其方法ヲ次ノ如ク限定シテアノソ（業法11）。
1．公債、就債叉・・株式ノ癒募、引受又・・買入。
2・公債其ノ他前號二掲グノソ有償謹券ヲ質トスノソ貸付。
3・動産ノ買入叉ノ・動産ヲ携保トスノレ貸付（姜慧姦舜壷謹包葭雛
　轟藩灘1正1）。
主不動産・買入（畢罐蓼霧饗蛮禽及）．
5・不動産又・・法令二依リプ設定シタノレ財團ヲ抵當トスノソ貸
　付。
6，公共團騰叉ノ・産業組合二封スノン貸付。
7．　銀行ヘノ預ケ金1叉ノ・郵便貯金。
8．銀行又・・信託會魁ノ引受アノレ手形ノ買入。
又タ信託會肚・・資本ノ総額二達スノソ迄・・、利盆ヲ配當スノレ毎
昌準備金トシテ、其ノ利盆ノ十分ノー以上ヲ積立テナケレバナ
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ラヌ（業法12）。是レー般ノ株式會就二於テノ・資本ノ四分ノー二
達スノレ迄、矛彗猛…ノニ十分ノー以」ヒヲ積立1テノ1／コトヲ要スノL／モノ
トスノソ商法ノ原則（商194・1）ホ封スノレ特例デアノソ。
　VII．纏螢準劉
　信託會瀧ノ・毎竿年、業務報告書ヲ主務大臣二提識シ、貸借勢
照表ヲ新聞紙二依ソ廣告シナヶ砂サラヌ（業法玉3・嗣施行細
期23．鋤。信託會就ハ定款ノ愛更。業務ノ種類方法ノ穫更・代
理店ノ設置二付テノ・主務大臣ノ認可ヲ受ケナケレ・“ナラヌ　（業
法15・綱則26－28）。主務大臣・・何時ニテモ、信託會魁ヲシ入
其業務ノ報告ヲ爲サシメ　（業法施行細則29）、叉ハ業務及財産ノ
歎況ヲ槍査スパコトガ欝來ノン（業法玉7）。叉タ主務大爲・・信託會
斌ノ業務又ノ・財産ノ歌況二依ヲ、必要ト認ムノレトキノ・、業務ノ
種類若ノ・方法ノi憂更又ノ・業務ノ停止ヲ命ジ、其飽必要ナノソ命会
ヲ爲スコトガ出來・ソ（業法玉8〉。信託曾祉ガ法令、定款若・・主務
大臣ノ命令二違反シ、又ノ・公盆ヲ害ス（ミキ行爲ヲ爲シタノソトキ
ノ・、主務大臣・・業務ノ停止若ノ・取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ、
ヌノ・螢業ノ免許ヲ取溝スコ｝ガト欝來ノレ／（業桑去玉9）。
信託曾斌ノ経螢、管理二待テ’ハ、取締役、監査役又ノ・溝算入
轟封シプヘ過料若ノ・罰金又ノ・科料ノ鋼裁モアノソ（業法2L23・
岡細剣32）。其中ニノ・軍純ナノソ民事上ノ義務不履行二過ギザノン揚
合モアノソ（業法鉱／6・7・8・）。從テ信託曾溌二非ラザノン受託者ナレ
バ、箪轟損害賠償ノ義務ヲ負搬スノソニ過ギナイ。然シ信託會肚
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トシテノ・、特段ノ誠實ヲ以テ其職二當ラシムノソ爲メニ・2・、特二
罰．則ヲ以テ臨ムコトモ適當デアロ：ウ。
v亙1L螢業方法
信託法ノ原則トシテハ、信託契約二封シラ’別段ノ方式ヲ要求
シナイヅ、信託會肚ガ信託ヲ引受ケル場合ニノ・、一定ノ形式ヲ
具備シタ書面ヲ以テシナケレメナラヌ（細恥6・7・31）。
信託會肚ノ・五百圓未満ノ金銭信託ヲ引受ケコノソトノ・鵠來ナイ
（細則8）。是レ銀行預金ノ範園ヲ侵蝕スノレコトヲ禁ジ、銀行業ト
信託業トノ調和策二基クモノデアノレ。然シ元來ノ・銀行業ト信託
業トノ・、其性質ガ別異ノモノデアノソカラ、取扱金額ナドニ鋼限
ヲ附スノレ必要ノ・ナノ1筈ダガ、朗i二信託業勲宍二方全テノ・f言託會肚ノ・
損失ヲ負捲シ、利盆ヲ保謹スノレトイフ様ナ、不純纏ナ信託（例、
信託頚金）ヲモ、螢ミ得ノ勘トニナツプ居ノソヵラ（業法9）、斯楼
ナ制限ノ規定モ現レテ家タノデアノン。故二私ノ・信託會瀧トシテ
ハ純粋ナ信託ノミヲ取扱フコトヲ條件ト．スレノぐ、斯榛ナ希邸艮ハ
撤磨サノソ可キモノト思フ（第二章VI、第八章VI劃照）。
信託會溢ノ・蓮用方法ノ特定セザノレ金銭信託2・、一年内ノ期間
ニプノ・引受ケノソコトガ出家ヌ（細期9）。蓋シ鯨リニ短期聞デノ・受
託者トシグノ手腕ヲ揮フコトモ出豪ズ、其ノ結果ノ・銀行預金ノ
様ナコトニモナリ易イヵラデァノソ。
信託會肚ボ五百圓未．満又ハ運用方法不特定ノー年内ノ、金銭
信託ヲ引受ケタ場合ニノ・、取締役叉ノ・監査役ノ・百團以下ノ罰金
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叉ノ・科茅斗二庭セラレノソ（露麗則32／1）。
Ix。億託會髄ノ合償
信託會肚ノ合併・・主務大臣ノ認可ヲ受ケナケレ・へ其数カヲ
生ジナイ（業法14、紹則25）。是レ・商法ガ汎ク會肚合併ノ自由原
鋼ヲ認ムノソニ封シ、其除外例ヲ採用セノンモノデアノソ。之ト類撒
ノ例外規定・・保瞼業、銀行業、鐵道業等ノ會肚ノ合併ノ場合ニ
モ認メラレノソ。何レモ業務ノ性質上、合併ノ及ボス利害ノ影響
ガ著大デアノソカラ、國家ヲシテ監親セシムノレ爲メデアグ。
合併後存績スノレ信託會灘：叉ハ合併二因リテ設立シタル信託會
温ハ、合併二因リテ蒲滅シタノン信託會肚ノ、信託二關スノレ権利
義務ヲモ承縫スノソ（業法161〉。信託二關セザノソ穰i利義務ガー般
二承縫サレノレコトノ・商法ノ原則上既二明カナコトデァノソ（商法
225：L82）。商法二斯ノー般的規定アノソニ拘ノ・ラズ、信託二關
スル櫨利義務ノ承縫二付テ、特二信託業法二上ノ穣ナ規定ヲ設
ケノレ理由ノ・、受託者ノ樺利義務・・特別ナ劃人信用ヲ墓礎トスノソ
モノデアツテ、一一般ノ穰i利義務ノ如キ移縛」性ヲ認メ得ザノレモノ
ト見タ爲メデモア・ク。叉タ信託法ノ原則二依レバ、合併後、
存綾シ又ノ・設立サレタ法人ノ・、軍二信託財産ヲ保管シ、新受託
1者二信託事務ノ引糸機ヲ爲ス可キ地位ニアノソ丈ケデ、當然二信託
二關スノレ権利義務ヲ承縫スノレ資格・・輿ヘラレテ居ラヌ（信託法
42王1後）、然シ信託業ヲ專業トシテ立ツ會肚デモアリ、然カモ
其合併・・國家ノ認可ヲ得テ爲スモノデアルヵラ、信託會肚二封
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シプ丈ケハ、當然二信託二關スル権利i義務ヲ承縫スノソモノトシ
タノデア・：ウ。故二信託會肚ノ合併ハ受託者更迭ノー原因トモ
見ラレノレノデアノレ（信託法50－55）。
　然シ受盆者ノ・信託會肚ノ合併二劉シテハ、商法ノ理論カラ見
グモ債穰者トシプ異議ヲ述ベノソコトヲ許サレナケレバナラヌ
（商225：L7811一）。若：シ受盆者ガ異議ヲ述ベタノソトキノ・、其信託
二付テノ・合併後、存績シ叉ノ・設立サレタ信託會吐ノ㍉信託財産
ヲ保管シ新受託者二信託事務ノ引縫ヲ爲サナケレバナラヌ　（業
法16∬、信託法4211）。而シテ新受託者・・裁判上ノ方法ヌ・・信
託行爲ノ定二依テ選任サレナケレバナラヌ（業法1611、信託法
49LIII）。
　爾ホ信託會社ノ合併二關スル諸法則ノ・、株式會肚合併ノ諸法
其リニ擦ノレ可キコトノ・勿論デアノレ。會胤合併言倉二關シブノ・早稻田
法學第…懇寺尾殺授論文二細密ナ研究ヅ途ゲラレグァノン。
第十八童結論
1・盤託ノ鍍
信託ノ法欄ト信託ノ取引トガ最モ登達シテ居ノソノノ㍉何ト云
ツクモ英米ノ法系ト其法域二於ケルモノデアラク。然シ廣汎ナ
ノソ法律観察カラスレノぐ、少シク法律生活ノ登達セノレ孟と會ニノ・、
殆ント如何ナノソ時代5モ、如何ナノソ揚所ニモ、動何ナノソ民族ニ
モ信託ノ取弓レ・行ハレタモノデアラウ》思フ。蓋シ法律生浩ノ
登達ザ、多少ノ複雑化ヲ呈スノソ榛ニナレバ、殆ント全ユル方面
ノ盛去律史二、其多少ノ謹擦ヲ掴ムコトガ毘來ノソカラデアノレ。思
フニ人類ノ物質欲二基ク財産ノ私有制度ガ承認セラレ、民衆ガ
之ヲ運用スノレノ工夫ヲ試ミノレ、標ナ法律生活ノ程度二達スレバ
直チニ信託ノ観念ガ趨生シ、其取引ガ行ノ・レノソ様ニナノソモノデ
アラク。例ヘバ或人ガ他人カラ特別ナ信任ヲ受ケプ、財産ノ保
有管狸ヲ委託サレノソコトガアラウ。即チ俗二財産ヲ預ノソコトデ
アノソ。此取引ノ・抑モ信託ノ登端デアノソカラ、斯クノ如キ幼稚ナ
ノレ程度ノ取引ト其観念・・、殆ント原始民族ノ法律生活ニモ行ハ
レタモノト思フ。今ヲ去ノソ約四千年前、的確二登見サレタモノ
トシプハ今目デノ’、世界最古ノ法典デアル、レ・ンムラピ「法典
中ニモ信託二關スノソ規定ノァノンコトガ讃明サレノソ（輩璽霧瑳里黄）。
此池ニモ標々ナ機會ノ法律史二於テ、信託取引ノ行ハレタコト
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ガ見毘サレノソ。允モ本稿二於テノ・深ク過去ヲ論ズツコ昏ヲ避ヶ
ノレ。寧ロ時代的ニモ、場所的ニモ、民族的ニモ、幾多ノ法律生
活中二廣ク、信託ノ取引ガ行・・レノγ理法、ヲ説イテ置カウ｝思
フ。而シテ信託ノ起源轟付プノ・、術ホ描著信託法提要←・二〇
　　　　　　〇一一三七頁）ヲ墾照サレヨ。
翼、億託恥私：有財産翻
惟フニ信託ノ取引ガ行ノ・レノソノヘ私有財産翻度襲之二俘フ
法律行爲、就中契約二封スノソ自由原則ノ當然ノ結果デアノ・侍思
ヌ。元來、契約自由原期ノ・私有財産制二俘フモノデアノレトモ考
ヘラレノソヵラ、営下輩二私有財産棚ト云フトキヘ契約自霞厘
期ノ附蜘シタノソ私有財産制、ト云フコトニナノソモノデアノンコト
ヲ断ツテ置ク。
私有財産鋼（ヤ契約自由原期ト〉ノ㌔各人二其領有スノレ財産ヲ
任意二塵理ス川コトヲ許スコトニナノγ。帥チ財産二關スル民事
生溝中二自治鯛ガ承認サレノソコト晶ナノソ。其結果・・各人へ自
己ノ私有財産ヲ管理スノソニ付テ、他人ノ信用、地位及ゼ技能等
ヲ利用スノソコトヲ工夫スノレ’様ニナノレ。其工案ノ産物・・部チ信託
デアグ。財産ノ管理二付テ他人ノ信用、地位及ビ技能等ヲ趨眉
スノソ渚ノ・、郎チ信託人デアソ、其利用ノ要求轟慮諾スノ｝／モノハ
即チ被信託人デアノレ。斯クノ如キ人聞界ノ接渉ヲ啓登シ、之ヲ
促進セシムノレ原因カノ程度ノ・、穣々ナ法律’制度ト、色々ナ瀧會
事情トニ依テ異ナ翅モノデアノソ。從テ時代ノ關係二於テノ㍉早
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クカラ信託ノ行ノ・レノンコトモアノソシ、反封二比較的晩ク信託ノ
行ハレノソ窟トモアノン講iデアノソ。】叉タ其量ノ關係二於テモ、盛ン
ニ信託ノ行ノ・レノレコトモアノソシ、反劃二比較的稀二且ツ少ク信
託ノ行ノ・ンノレコトモアノソ課ダ。何レニシプモ、信託ハ私有財産
制度ヴ行ノ・レ、契約自由原則ガ承認サレテ居ノレ肚會ニヘ殆ン
ト必然的二登生スノレ備哩度デアノソト思フ。
敵二吾判例ユ於テモL契約自由原期ノ・法治國ノ法律観念ニシ
ク、明治十八年頃二於テモ信託契約ヲ禁ジタノレ法規ナク、叉タ
當時二於テモ、元ヨリ公序良俗二反スノソ事項ユ非ラザリシコト、
朋カナノソヲ以テ、営時斯カノン思想ナカジシナノソベシト付度シ、
叉タ斯ヵル行爲ヲ許シタル法規存在セズトノ前提ノ下二、信託
契約ノ敷カヲ否定スノソコト能ハズ「ト言フ穣ナ裁判ガアノソ（奎輩
叢罠暴奎轟義嚢）。此判決ハ信託ノコトヲ規定セザノレ民法ノ施行後
ナノソト隔…興施壕テ前ナノ》／トヲ問ノ、ズニ、信託奢テ爲ノ享去律上」ノ差艮篠
ヲ、私有財産鋼ヲ背景トスノレ契約自由原則晶求メタモノデァル。
』叉タ契約自由原則ノ・民法施行前ニモ認メラレク居ノソコトヲ主張
シグ居ノソモノデアノソ。
更二L共有地ヲ共有者中ノ或者轟管理セシム〆レ目的ヲ以入其
者ノ所有名義トナスコトノ・、民法施行前ぶモ行ノ・レタ斯デァジ、
営時之ヲ信託行爲ト名欝シ、有敷トシタノン法規制度ハ存セザノレ
モ、之ヲ無敷トセル法規ノ存セザノソ限リノ・、之ヲ法へ反スノち慣
粉ヲ覇フコ瀧戒］嗜フ榛淵決モ（嬉議誰繭羨日）
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私有財産制ヲ墓調トスル契約自由原副ヲ根擦トシ九信託ヲ認
メタモノデアノレコトヘ疑ヲ容レナイ。
固ヨリ私有財産ト契約自由ノ欄度原期ハ、人間肚會二於ケノン
絶封ノ眞理デ・・無イ。之二封シテ・・就會主義的見地カラ・・、随
分反封モ受ケノソ筈デァノソ。又タ其反封ニノ・一部面ノ理由モアノソ
ト思』ア。現二信託ノ鑑壇度ヲ矛彗用スノレ者ノ、、先ヅ有塵階級ノ者ト
見ナケレバナラヌ。無産階級者ノi運’動ノ盛ンナノソ時代ニモ、主
トシテ有産階級ノ者ノ旛暑トナノレベキ法劒ゴ遠慮ナク成立シ、
之二反シテ無産階級者ノ要求スノソ様々ナ法制・㌦澁滞二澁滞ヲ
重ネ允容易二成立シ得ノン穣子・・見エナイ。然シ後者ノ澁滞ノ爲
メニ、前者ノ遠慮ノ・無用ヵモ知レヌ？　唯ダ私ノ・信託二關スノソ
新立法ヲ迎ヘルニ當テ、此問題二付テ滅ズノソコトハ、私有財産
制度ト之二俘フ契約自由原則トノ・、近來著シク祉會主義的ナ反
威ヲ受ケツ・アノソザ、此等ノ制度原則・’、無遠慮二其基礎ヲ固
メ、愈々以テ其特色ヲ登揮シプ居ノソコトダ。斯クノ如クシテ今
度ノ新立法2・有産階級ト無産階級トノ間二、盆々多クノ亘離ヲ
作ノンコトニナノソカモ知レヌ。而シテ是・・淡シプ箪純ナ豫想デハ
無イ。米國ヤ英國二於ケノソ著大ナノソ有産者へ殆ント洩レナク
然カモ限リナキ信託ノ恩典二浴シグ居ノンガ・無産者ノ爲メニハ
斯クノ如キモノヘ殆ント無用ノ制度デァノレコト’へ現二疑ノ
ナイ生キタ事實デアノソ。斯クノ如クシテ今日ノ英米二取ツテハ
信託ハ實二経濟組織ト肚會制度トニ劉スノソ極メテ重要ナ法制｝
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ナツテ居ノレ。而シテ之ガ爲メニノ・貧富ノ懸隔ノ・、盆々極端二走
ツグ來ノソ。其結果ノ・色々ナ檬式ト方法二於テ、肚魯的孚議ガ頻
繁ニナツプ來ノレ。
之ヲ要スノソニ火事場二風ガ起ツテ、火勢ヲ張ムルガ如ク㍉
然カモ火事場二風ノ起ノソコトノ・、自然ノ道理デアヲ、且ツ通有
ノ現象ナノレガ如ク㍉一私有財産飼度（契約自由原期ヲ含・ム）
ノ下二、信託ガ起ツプ、私有財産制度ヲ助勢シ、然カモ私有財
産鋼度ノ下二信託ノ起ノレコ塾・・、時代的ニモ、場所的ニモ、民
族的ニモ、殆ンド必然ノ道理デアリ且ツ通有ノ現象デモアノソ。
私ノ・上蓮ノ如ク信託ノ・、私有財産制度ノ當然ノ醐産物デァノy
ト考ヘタ。從プ信託制度ノ根本的批判・・、先ヅ私有財産鋼度ノ
可否問題カラモ始メナケレバナラヌコトニモナノソ。然シ私有財
産棚度其モノノ可否ノ如キノ＼其レ丈ケデモー部門ノ特別ナ研
究ニナノソ。且ツ…建研究ノ・肚會學的ナ、経濟學的ナ方面ノ特別ナ
勢作ニナラナケレバナラヌモノデモァノソ。故二私・・限リナク問
題ノ範園ヅ展開スノソコトヲ制約シテ、本稿二於プヘ私有財産
制度ノ可否問題ノ研究カラ、信託法制ヲ評論スノソコト丈ケノ・省
略シテ置ク。唯ダ私有財産制度ナノソモノノ・、殆ンド全ラユル時
代ト、場所ト、民族ノ法律生活中二表ハレ、且ツ現代ノ所謂、
文明諸國二行ノ・レプ居ノソ所ノ頗ノソ廣大ナノソ法制範園ヲ占メプ居
ノソ、通有現象デァノソコト丈ヶヲ断ップ置ク。斯ノ人類的ナ著大
ナ制度ニモ、誤ガァノソカラ、之ヲ改革シナケレバナラヌト言フ
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議論モ、相當ナ根抵二立ツテ居ノソコトノ・勿論ダ。然シ之ヲ論議
スノソコトハ後日ノ爲メニ留保シテ置ク。
1麗新法ノ結果
從來、吾國ノ學説及ゼ判例二於テノ・、濁逸學派ノ影響ヲ受ケ
グ、信託トノ・債椹搭保ノ目的ヲ以テ、債務者ガ債椹者二所有権
ヲ移轄スノレ檬ナ場含ヲ、指スモノト解シテ居ツタ。而シプ之ヲ
責渡抵當ナド・欝シテ居ツタ。然カモ之ヲ以テ信託ノ唯一ノ典
型ノ如クニ取扱ツテ來タ。然シ私ノ・斯：クノ如キモノノ＼信託ノ
ー少部分ノモノデアツテ、然カモ之2・不純粋ナ信託ト見ナケレ
ノfナラ．ヌコトヲ從察、主張シテ來タ。而シ』テ純樺ナf言託ト云フ
ノノ・、略、今度ノ新立法二現2・レタ機ナモノデ、ナケレノ3ナラ
ヌ叶ヲ諦据ツタノデアノ・（難騨蓑聾養野穆最○）。新立
渋ノ・大盤二於テ私ガ從來主張シテ來タ所ノ信託ノ観念ヲ是認シ
在來ノ吾學説及ゼ判例ガ認メタ濁逸流ノ信託ノ観念ヲ捨テタ。
而シテ是カラノ・英米式ノ信託（野U醐二向ツテ進化スノンコトニ
ナノンノデアノソ（信託法一條墾照）。
此新ラシオ意昧ノ信託・・私有財産’制度二俘フ、殆ンド世界的
ナ制度デアノソガ、是グ近世二於ケノソrヨー・ツパ」諸國ノ私法々
典ノ組織中二登載サソナカツタコトヘ私ハ寧・不思議二堪ヘ
ナイ。然シ信託ト謂フ直接ナ言葉ト、其明確ナ意識ト（コソ）ノ㍉
無クツプモ、實際昌於テノ・幾多ノ信託取引ヴ行ノ・レプ居ツタノ
デアノソ。欧洲大陸ナドニ於プモ信託ト言フ様ナ名薦ノ・敏ケテ居
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ツテモ、信託タノソ可キ幾多ノ取引ヴ、信託以外ノ形式ヲ探ツテ
日常頻々ユ行ハレテ居ノソコトハ、私・・親シク實験モシタ。日本
二於テモ信託タノソ可キ取引二當ツテ、責渡トカ、委託トカ、代
理トカ、其飽種々ナノレ形式ノ取引ニテ、幾多ノ信託取引ガ行ノ・
レテ居ノソコトノ・、容易二讃明シ得ノソコトデアノソ。故二實質上ノ
信託ザ形式上ノ・信託デ無イモノトシ入取扱ハレテ來タコトハ
屡アノソ、從テ立法家ノ浬意ヲ受クノソコトモ割合二少ヵヅタノデ
アノソ。其麩二法律ト魁會トノ不調和ガ、多量二製造サレノソコさ
ニモナツタ。然シ此度ノ新立法二依入幾多ノ不調和ヅ緩和サ
レノソコト昌ナ質ウ。即チ實質上ノ信託ノ幾分ノ・．形式上二於テ
モ信託トシテ取扱ハレノソコトニナ質ウ。
是迄、信託法制ノ不備ナノソガ爲メ、性質上純然タノレ信託（新
ラシイ意昧ノ信託）デアリ乍ラ、頗ノソ曖昧ナノソ理解ノ下二慣行
サレテ居ヅタ例言登ノ・、枚學二逞ナキ程澤山ニアツタ。例ヘノ“或
公釜事業二付テ寄附ヲ受ヶタ財産ナド・・、形式上ハ其事業ノ登
漣人トカ、責任者ナドノ名義二於テ保管サレ、叉タ多敷ノ會員
カラ醸出サレタ、會費其他ノ會有財産タノソ可キモノガ、其會ノ
首長又ノ・幹事等ノ名義ニプ領有サレ、又タ同標二無蓋叉ハ頼母
子講ナドノ財産ガ講元ノ名義ニテ管理サレノレ穣ナごトノ㍉吾々
ガ日常限リナク多量二経験スノソコトデアノソ。
斯クノ如キ2・何レモ、信託財産ヲ固有財産ト擬制スノソモノデ
アリ、眞實二反スノレ虚爲デアノソトモ考ヘラレタコト毛アパ。又
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タ前違ノ如キ財産ノ領有管理二於テヘ信託財産ト固有財産ト
ノ・、往々ニシテ混交サレ易ク、爲メニ幾多ノ不義背任ノ弊害ヲ
見ノソコトモアノン。是レ法律ノ登達ガ肚會ノ登達二俘ハザノソ爲メ
ノ弊害トモ見ナケレ♪ぐナラヌ。部チ信託ガ事實二於テ殆ンρド無
法律ナ歌態ノ下二於テ、行ハレタ爲メデァノソ。然ノソニ今度ノ新
立法ノ下轟於テノ㍉實肚會ノ信託2・、法制ノ上二於テモ、正直
ナ信託トシテ取扱ハレ、法制ト實肚會トノ不調和ハ、鯨程緩和
ラ’ンノレコトニナ質ウ。
信託2・大髄二於プ、民事上ノ制度デノ・アノソガ、新ラタナノソ此
ノ’制度ガ、刑法二封シテ及ボス影響ヲモ弦二考ヘテ置ク必要ガ
アノン。從i來ノ刑法ノ・固ヨリ信託ノ制度ナドヲ豫想シテ、制定サ
ンテハ居ナイ。故畠信託二關スノソ場合二於入刑法ノ適用上起
ノソ可キ問題ガァノソ。即チー
横領罪ノ客騰トシテ・・、L他人ノ物「ナノソ繋トヲ以テ、刑法規
定！標準｝シテ居ノソ（荊法252）。然ノソニ信託二於テハ、受託者
ノ・信託財産ヲ其所有名義二於テ、領有スノソコトニナノソカラ、假
令、之ヲ事實二於テ横領シテモ、直チニ横領罪ノ成立ヲ認ムノソ
コP・、困難デアノソ。叉タ所謂、背任罪ノ観念トシテノ・、他人
ノ爲メニ他人ノ事務ヲ庭理スノンコトヲ以テ、刑法規定ノ標準ト
シテ居ノレ（刑法247）。然ノソニ信託二於テノ㍉受託者ハ信託事務
ヲ自己ノ事務トシテ庭理スノンコト昌ナノソカラ、假令、彼ノ・自己若
・・第三者ノ利盆ヲ計ヲ、叉ハ本入（受盆者）二損害ヲ加フノソ目的
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ヲ以テ、其任務二背キタノソ行爲ヲナシ、本人二財産上ノ損害ヲ
加ヘプモ、直チ昌之ヲ背任罪ト見ノソコP・困難デアノレ（剛菊。
民事法理昌於テノ・、信託財産・・受託者ノ財産デアリ、信託事
務ノ・受託者ノ事務デノ・アノレヅ、刑法ノ適用二付テヘ受託着ノ
信託財産ノ占有ノ・、之ヲ飽人（受盆者〉ノ物ノ占有ト看激シテ、
横領罪ノ成立ヲ認メ、又タ受託巌ノ信託事務塵狸へ之ヲ他人
（受盆i者）ノ事務ノ塵理ト看徹：シプ、背任罪ノ成立ヲ認ムノソコト
ガ相當デァ・ウ（信託法9・22・％・27・42墾照》。私・・此黙二付キ
罰法ノ適用ヲ圓滑轟スノソ爲メ特二、明文ノ規定ヲ設ケノソコトヅ
必要デアノソト思フ。所得税法（及ヒ“其他）ナゼノ・、同様ナ意昧二
於テ特二改正サレタ。部チ受盆者2・信託財産ヲ有スノレ屯ノト看
徹シプ、之二肪得税ヲ賦課スノソコ｝ニナツタ（第十六章、信託税
制参照）。
租税ヲ取ル爲メニモ、規定ヲ改正スノン位ナラ、刑罰ヲ科スノソ
ニハ術ホ更ラ、規定ノ改正補充ヲ途ゲタ上デナケレバナラヌ機
ナ筋ニナノン。刑罰規定ヲ獲張解繹シク蓮用スノソ様ナコトノ㍉甚
ダ面白クナオコトダ。然シ刑法ノ目的精神カラシグ、其振張蓮
用モ止ムヲ得ナイカモ知レナイ。濁り刑法ノミガ、時世ノ進化
二件ハナイデ、停留スノソ認ト2・出凍ヌ。刑法屯其成文ノ・愛ラナ
イデモ、其實質ハ他ノ法制ノ進化ト、肚禽ノ進運轟俘ノ・ナケレ
バナノγマイ◎
街ホ新法ノ實施ヅ経濟組織轟劉ップ、如何ナノγ影饗ヲ及議釦
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ヲ考慮スノソニ、豫言者二非ラザノソ自分ノ・具膿的ナ想定ヲ下スコ
トノ・出來ヌガ、信託ノ牲質ガ齎シ得ノソ重要ノ結果丈ケヲ考ヘヲ
置カウ。其・・世人モ多ク漣意スノソ榛二、銀行業ト信託業トノ將
來ノ關係二付テ・やアノソ。思フニ銀行業モ信託業（精言スレバー
信託引受業一被信託業）モ共二、資本ノ需要供給ヲ仲介スノソ財
務機關タノレ職能ヲ有スノレ灘二於テノ・同ジダ。然シ前者ノ・し自分
ノ計算］二於テ從業スノレモノデアノソガ、後者ノ・L他入ノ計算「二
於プ從業スノソモノデァノソ。詳言スレバ何レモ螢利事業トナシ得
ノソ黙2・、同一デアノンガ、其螢利ノ内容方法ノ・甚ダ違フ。銀行業
者ハ資本ノ供給者（例、預金者）二封マプ、供給サレタ資本ヲ如
何二蓮用スノソカニ付テノ・、何等ノ責任ヲ負フモノデハナイ。全
クノ自由意思ヲ以テ、而シプ自己ノ利盆ト危瞼トユ於テ、投資
スノソコトガ出來ノソ。故二銀行業者♪・低利二借リテ（叉ハ預ヵツ
ク）高利二貸シ、其差ヲ彼レノ商利トスノソコト晶ナノン。之ヲ自
主螢業ト稽ヘノソコトガ出來ノソ。然ノソニ信託業者ハ資本ノ供給者
（例、信託預金者）昌劃シプ、供給サレタ資本ヲ運用スノソコトニ
付ヲ、責任ヲ負フモノデアノソ。而シテ蓮用ノ結果二封シテハ、利
得モ出來ナケレバ、危険ヲモ負濃スノソモノデナイ。唯ダ信託會
肚ノ・一定ノ報酬ヲ受ケノソ丈ケデ、何等ノ商利ヲ得可キモノデ無
イ、放二信託業ノ・之ヲ飽主磐業ト稽ヘノソコトガ出來ノソ。即チ銀
行制度ノ下二於テノ・、資本ノ商利ノ・銀行業者ノ所得デアノソガー
一信託棚度ノ下轟於プハ、資本ノ商利・・資本主（例、信託預金者〉
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自ラガ牧得スルコトニナノン。術ホ換言スレノ龍銀行「♪・価人（資
本主）ノ資本ヲ運用シテ、商利ヲ螢ム方法ヲ敷フノソ制度デアルガ
ー一L信託1ノ・他人ノ技能、勢務、信用、地位等ヲ利用シテ、商
利ヲ牧ムノソ方法ヲ敷フノソ捌度デアノソトモ考ヘラぴノソ。何レニシ
テモ肚會主義的見地カラノ・、反封ガ起ノソ。
資本主カラ見レバ、多少ノ危瞼ヲ俘フガ、銀行預金ヲスル鞠
リハ、信託預金ヲースノソ方ヅ、有利二考ヘラレノソ講iダ。少クモ銀
行業者二儲ケサセノソヨリノ・．多少ノ危瞼ヲ胃シテモ、信託二依
テ自ラ儲ケヨウトスノソ氣乗ヲ生ズノソ様ニナノソ。然カモ確實ニシ
テ手腕アノン信託引受業者ヲ得ノレ／コトガ出i來レバ、殊轟最低利牽
ノ保鐙デモアレバ、資本主ノ危瞼・・減ジ、敗利ガ多クナノ1・鐸ダ。
故二信託業ノ登達ハ銀行ノ敷用ヲ、少クモ其方面二於テ減ズノソ
コトニナノソコト・・明カダ。顧ミノンニ明治五年米國ノ制度二習ツ
テ、吾國ノ銀行割度ガ定メラレテカラ、鼓二五十年ヲ纏冴再ゼ
来國ノ實際二習ヅタ信託制度ガ、吾國二移入サソタ。銀行業ハ
過去五十年間二異常ノ登達ヲ塗ゲタ。信託業ハ今後其孚期二十
五年位昌テ、現下ノ銀行業ノ如キ登達ヲ見ノソコトノ・、必ズシモ
難事プハアノソマィカトモ思フ。
以上ノ如キ銀行業ト信託業トノ關係ノ・、財界二其種ノ事例ヲ
求ムレバ、輩純ナ磐利保険業二封シテ、利盆配営附1叉ノ・相互保
瞼業ナドノ起ツタ様ナモノダ。部チ保瞼業養ガ全部ノ利盆1ヲ占
メズニ、保瞼契約者モ其一部ヲ受ケノント云フ組織ガ起ツタ機ナ
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モノダ。然カモ信託ハ之二爾ホー歩ヲ進メタモノダ。蓋シ信託
ノ受盆…者ノ・受託者二・、一一定ノ宰侵酬ヲ彿フ丈ケデ、全書βノ矛甥i盆…ヲ
自己二牧得シ得ノンモノデアノソカラデアノレ。
街ホ受託者ガ損失ヲ負罐シ、殊二牧盆ノ保謹ヲ爲スコトヲ、
無剃限二許ス様ニナレバ、経濟界二於テハ、銀行業ト信託業ト
ノ囁別ガ無意昧二近ツイテ豪・ソ。現二信託預金ト欝シテ、世二
行ノΨテ居ノγモノノ㌔銀行預金ヲ吸牧スノン策二供セラレノソコト
ガ多イ。若シ受託者タノソ信託業者ガ、其保謹ノ利盆ヲ高メレバ
其責任ガ重クナソ、其危験ガ多クナツテ來ルカラ、其報酬ノ額
ガ増サナケレバナテヌ。其結果ハ受託者ハ自己ノ責任及ゼ危険
ト、自分ノ牧入ノ爲メニ働ク機ニナリ、受託着タノン地位ヲ室シ
クシ、銀行業者ト異ナノレ所ガ、ナクナリ易イ。從テ銀行業ト信
託勲廉磐ヲ禁ズノ魎臨於テ、爲サレタ今度噺立法（薙
撃塁百菅憲義彪毫棄盈）ハ不徹底ノ威ガアノソ。
而シプ搬保附肚債信託業ト銀行業P・・從凍、自由二象業方
許サソプアノソガ、一般信託業ト銀行業トノ蒙螢ガ禁ゼラレプア
ノソ黙ナドモ、不徹底ノモノデアノソコトノ・既違ノ如シ。
VI．i新法ノ総静
新法二封スノソ細目ノ評論ノ・、各部二於ケノソ説明二譲り、競二
，ハ大局カラ見タ信託法希唖ノ評論ヲ、手商出シテ置カウ。
新法チ於テハ信託法ヲ輩行法トシテ缶理定シタ。然シ信託決ハ
將來畠於テノ・、成熟シテ民法々典中ノ重要ナノソ部門ヲ構成スベ
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キモノデア・ウ、固ヨリ法律組織ノ基調ガ違フカラ、吾私法上
ノ信託制度ガ英法ノ衡李法二於ケノレLトラスト「ノ如キ登達ヲ見
ノンコトハ、無イヵモ鋪レヌ。且ツ其レ程ノ必要ノ・無イトモ思フ。
然シ民衆ノ理解ト、魁會ノ慣用ト、法理ノ精練トヲ経タノレ上ノ・
信託制度・・民法中ノ…要部ヲ占ム可キモノタノソコト丈ケノ・、疑
ヲ容レヌ。故二從來、私・・民法ノ著書昌於テノ・、信託ノ法理ヲ
假リニ代理ノ次二配列ンプ説イテ居ル。蓋シ代理人ハL飽人（破
代理人一本人）ノ名義ヲ以テ「、潜動スル者デアノンガ、被信託
人ハL自己ノ名義ヲ以テ「、活動スノレモノデアノソ。一而シテ爾
者二共通ナノ吟・、L他人ノ計算二於プ「、活動スノレ鮎デァル。一
且ツ爾者ノ・共二民事生活二於ケノレ適用範園ノ極メテ廣イ渕度デ
アノレ。一故二信託ハ代理二類シ、之ト全然同一ナノソコトヲ得
ザノソ、法律丈化ノー開拓物ト見ノソコトガ出來グヵラデアノソ。
吾民法・・物権ト債樫トノ匠劃轟就プノ・、仲々彊行ナ態度ヲ探
グ居ノレ。然シ世ノ中ノ人ノ・総テ法律家デノ・ナイヵラ、世間ノ實
際二於テノ・、物椹モ債構モ多ク・・混雑サレプ居ノソ。立法家ノ想
定シタ通リノ匠劃ノ・、到底働行サレノソモノデ無イ。尤モ不動産
ノ賃借権タノソ債権二劉シテノ・、既二数次ノ立法二於プ、物橿的
保護襖一据ル（鷺9誰癬難‡毒鷺弩購難藤）．斯ク
ノ如クシプ物穫的法理ト債穰的法理トノ衝突二因ノソ、肚會的不
條理ノー部ノ・改革サレノンコトガ出凍タ。更二新信託法二於テ
モ、物椹的法理｝債灌的法理トヲ調和シタ鋼度、ヲ出現セシあ
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ノソコト昌ナツタ。郎チ信託財産ト云フモノハ、固有財産二封シ
テ、濁立ノ地位ヲ有スノンコトニナツタ。是レ信託ノ制度ノ・新タ
ナノソ財産制度トシテ、最モ重要ナノソ意義アノソ所ノモノデアロウ。
斯ク物権ト債権トガ融合シテ、法律ト祉會トノ懸隔ガ緩和サレ、
法律ノ魁會化ガ（更路肚會ノ法律化モ）行ノ・レプ居ノソコトハ、法
理ノー碑進化ヲ意昧スノソモノデァロ1ウ。
前ニモ蓮ベタ穣二信託ト云フ言葉コソノ・、至ツテ近庫／流行
語デァノソガ、吾國ユモ既二久シク其法律取引・・慣用サレテ居ツ
タ。然シ今度ノ新立法二於グハ、別二吾國ノ在來ノ慣習ナド・ヲ
調査シプ、之ヲ基礎トシテ法律ヲ制定シタ標ナ形跡・・認メラレ
?。 寧・英米法理ヲ移入シテ、吾現行ノ法棚殊二私法組織二調
和スノソ様二、手加減ヲ施シタ丈ケノモノデアノソ。從テ新タナノソ
信託法制ト信託取引トガ、互昌融合同化スノソニ付テハ、術ホ幾
多ノ試練ト其歳月トヲ要スノソモノデア・ウ。
欧洲大陸諸國二於テモ上遽ノ如キ程度二於テノ・、立法上ノ手
段ヲ以テ、信託法棚ヲ施行スノンコトノ必要ノ・確カニアノソ。然ノソ
ニ吾國ハ大陸諸國二卒先シプ、信託法’制ヲ實施シタ。而カモ色
々ナ鮎二於テ法制組織ノ異ナノソ英法ノ制度ヲ、吾法劉ノ髄系昌
組入レタ立法上ノ技術ト、其背景トナツタ法學ノ登達D・、敢
テ吾人ノ誇トスノン程ノモノデ・・アノンマイガ、欧洲大陸ノ法制ヲ
移入シテ以來、歳月ノ淺イ割合ニノ・、長足ノ進歩ト見テモ大過
・ハアノソマノlo
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